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Amor que tens ma vida 
(Anonim, s. XVI) 
Benvinguda del Rector Magnific, que obre l'acte i diu: 
"La secretaria general de la Universitat Politecnica de Catalunya lle-
gira I'acta de nomenament de doctor honoris causa d'aquesta univer-
sitat a favor del professor Jose Antonio Martin Pereda." 
La secretaria general procedeix a la lectura de l'acord del Consell 
de Govern. 
El rector continua la sessio dient: 
"Prego alspadrins, professors Luis Castaner i Elisa Sayrol, que vagin 
a huscar al professor Jose Antonio Martin Pereda." 
Ay linda amiga 
(Anonim, s. XVI) 
El doctorand i els padrins, despres de saludar la Presidencia, 
s'asseuen als seients reservats. 
El rector dona la paraula al padri, professor Luis Castaner. 
El padri, professor Luis Castaner, fa l'elogi dels merits del pro-
fessor Jose Antonio Martin Pereda. 
El rector pren la paraula tot dient: 
"Investim solemnement el professor Jose Antonio Martin Pereda com 
a doctor honoris causa per la nostra Universitat." 
Tots els membres s'aixequen i el professor Jose Antonio Martin 
Pereda i els padrins, professors Luis Castaner i Elisa Sayrol, es 
posen davant del rector. 
A continuacio, el rector lliura el diploma al nou doctor i li impo-
sa el birret, l'anell i els guants, tot dient: 
"Pel Claustre de la Universitat Politecnica de Catalunya i com a 
homenatge als vostres merits rellevants, heu estat nomenat doctor 
honoris causa d'aquesta Universitat. Per I'autoritat que m'ha estat 
donada, us lliuro aquest diploma i us imposo com a simbol el hirret 
llorejat, distintiu venerat del nostre mes alt magisteri. Porteu-lo sobre 
el cap per coronar els vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell 
que els antics lliuraven en aquesta vella cerimdnia, per signar i se-
gellar dictamens, consultes i censures que pertoquin la vostra ciencia 
i professio, i tambe els guants blancs, simbol de la puresa que han 
de conservar les mans i que, de la mateixa manera que l'anell, son 
tambe signe de la vostra dignitat. Incorporat a partir d'ara mateix al 
nostre Claustre Universitari, rebeu, doctor Jose Antonio Martin Pere-
da, en nom de tots els claustrals, una abragada defraternitat dels qui 
s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys." 
El rector dona la paraula al doctor Jose Antonio Martin Pereda. 
El nou doctor dona les grades per l'honor rebut. 
Canticorum jubilo, de l'oratori Judas Maccabaeus 
(Georg Friedrich Handel) 
Paraules del rector. 
Viva tutte le vezzose 
(Felice Giardini). 
La comitiva va sortint, mentre sona la musica. 
Interpretations musicals a carrec de la Coral Arquitectura i l'Orquestra de la 
UPC, sota la direccio de Lluis Carne i Miguelez. 
-C.LOGI DELS MERITS 
DEL PROFESSOR 
"OSE A N T O N I O 
M A R T I N PEREDA 
Luis Castaner 
Iniciador de la recerca i de l'ensenyament en fotoni-
caa Espanya 
El professor Martin Pereda es reconegut com l'iniciador de la 
recerca i de l'ensenyament en fotonica i comunicacions optiques 
a la universitat espanyola, ha estat l'impulsor i creador d'un de-
partament, que despres passaria a anomenar-se de Tecnologia 
Fotonica, en el qual es van dur a terme els primers projectes de 
recerca a Espanya en comunicacions optiques no guiades, optica 
integrada, amplificacio optica, cristalls liquids, xarxes de difrac-
cio en fibra optica i sensors optics de diferents tipus. Ha tingut 
nombrosos deixebles que, despres de fer recerca sota la seva di-
reccio o en el seu grup, s'han repartit per bona part de la geogra-
fia espanyola, i han creat, al seu torn, grups i departaments en 
comunicacions optiques. 
Sr. Rector Magnific, distingits membres del Claustre i del Con-
sell Social, autoritats, professors, estudiants, convidats, amigues 
i amies, professor Martin Pereda. 
Ens reuneix aqui la celebracio d'un acte academic solemne de 
benvinguda al claustre de professors d'un nou doctor honoris 
causa de la Universitat Politecnica de Catalunya en compliment 
de l'acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2009 a pro-
posta de la Junta d'Escola de l'ETSETB del dia 12 de desembre 
de 2008 i de la Comissio Permanent del Consell de Govern del 
dia 14 de maig de 2009. 
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El proposit de les meves paraules es fer un resum de la tasca 
del professor Martin Pereda en la seva carrera academica. Em 
resultara dificil atenir-me al temps que se m'ha concedit per 
l'extensio del seu curriculum, per la brillantor de les seves con-
tributions i per la seva polifacetica activitat. 
Aquest mapa dona una idea de la forga creadora d'investigadors 
independents en tecnologia fotonica, que van ocupar llocs de res-
ponsabilitat importants en la creacio d'escoles d'enginyeria de te-
lecomunicacio a Espanya. Alguns dels seus deixebles ens honoren 
avui amb la seva presencia, acompanyant-nos en aquest acte. 
Primera etapa 
El professor Martin Pereda va neixer a Madrid, va cursar estudis 
universitaris i va culminar la titulacio d'Enginyeria de Telecomu-
nicacio per la Universitat Politecnica de Madrid i la llicenciatura 
de Ciencies Fisiques per la Universitat Complutense de Madrid, 
ambdues el juny de l'any 1967. 
Va desenvolupar la seva tesi doctoral sobre la "Dinamica de la ma-
Ua cristal-lina del quars", aprofitant una estada a la Colorado State 
University, Fort Collins, EUA, i la va presentar el juliol de 1971. 
Des de llavors va donar nombrosos cursos de doctorat sobre elec-
tronica quantica, dispositius electrooptics i laser. 
Vull destacar el fet que el professor Martin Pereda va tenir una 
relacio molt primerenca amb la UPC. Ja l'any 1976, el llavors 
INVESTIQACI6N SOBRE PROPIE-
O.ADES 6PTK»S V ELECTBDFSICFLS 
DE MATERIALES. COMPONENTBS 
V SUBSISTEMAS DE INTERNS EN 
COMUNICACIONES 6PTIOAS 
E IHVESTIGAClfiM CIEfJTfRCA 
president de la Comissio Assessora de Recerca Cientifica i Tec-
nica, Sr. Federico Mayor Zaragoza, va enviar la carta de concessio 
d'un projecte d'R+D titulat "Recerca sobre propietats optiques i 
electroniques de materials, components i subsistemes d'interes 
en comunicacions optiques", que constitueix el primer projecte 
de recerca que es va desenvolupar a les universitats espanyoles 
sobre comunicacions optiques. 
El professor Martin Pereda va ser l ' impulsor d'aquest pro-
jecte, en el qual van col-laborar tres universitats, una de les 
quals va ser la UPC, per mitja de l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicacio. Hi van participar diversos professors, tots 
ells avui catedratics d'universitat, la majoria a la UPC, pero 
tambe en altres universitats. Alguns d'ells ens acompanyen 
tambe en aquest acte. 
Es important destacar que amb els fons obtinguts amb aquest 
projecte es van poder iniciar 0 consolidar laboratoris dedicats a 
la recerca en fotonica a la UPC, i es va permetre als joves pro-
fessors que s'incorporaven en aquell moment desenvolupar els 
seus treballs de tesi doctoral. 
El professor Martin Pereda va participar tambe, en els anys 70, 
de l'actitud d'altres d'impregnar-se de la manera de fer recerca 
en societats tecnologicament mes avangades que la nostra, i aixo 
el va dur, com he dit abans, a Colorado, des d'on va portar la 
inquietud pel laser i 1'optica no lineal, arees precursores de les 
comunicacions optiques que van neixer l'any 1971, coincidint 
amb la seva tornada a Espanya. 
"Pocs passen la mar que no comptin fortuna", diu el refrany, i en 
aquest cas la fortuna va ser per a la universitat espanyola, que es 
va veure beneficiada per l'influx creador d'un jove investigador 
preparat en disciplines que eren noves al nostre pals. 
Contribucions cientffiques en els anys 80 
Les seves primeres contribucions cientifiqucs als anys <So es van 
orientar a l'estudi de la biestabilitat optica rn crisLills liquids 
com a mitja no lineal, i van tenir un impactc importaiil. 
M. A. Muriel end J. A. Martln-Purodj, "Di-Jiljl L iyht Beam Deflector With Liquid Crystals", 15B0 European Conference on Optical Systems 
and Applications (Utrechl) SPIE, 
vol. 238, pp. 30B-3S3; and L-ibs(n;r.r Anslny 1 Light Beam Deflectorwith Liquid 
omoiETTrm 1 V.I 7.U-,-J / Crystals, OSA vol. TO, No. 12, | Oct. 1980. 
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olcctroliyclrodynainic effects 
Des del punt de vista academic, les seves publicacions van ser 
recollides en un famos text de l'epoca escrit per Hyatt M. Gibbs 
sobre el control de la Hum per la llum, en el qual hi ha vuit cites 
als treballs del professor Martin Pereda i en una edicio de Jacobs 
de la SPIE Optical Engineering Press sobre "selected papers on 
liquid crystal for optics". 
Com se sap, els cristalls liquids han jugat un importantissim 
paper en la tecnologia electronica professional i tambe en pro-
ductes de consum i les grans companyies de comunicacions op-
tiques han desenvolupat productes i aplicacions basant-se en els 
descobriments fonamentals recollits en publicacions academi-
ques. Aquest es el cas dels treballs del professor Martin Pereda 
de l'epoca. 
l.11 efecte, en una recent reunio de la Reial Academia d'En-
ginyeria, de la qual es academic numerari i secretari general, 
amb membres d'Euro-CASE, que es una associacio d'academies 
d'enginyeria, el professor Martin Pereda va fer una presentacio 
titulada "Innovation and Education: The Role of Universities", 
en la qual va fer un estudi molt original dels diferents papers 
desenvolupats pels cientifics, els inventors i els innovadors en 
el cas dels primers temps de la radio i en el cas de Marconi. 
A mes, va fer una presentacio sobre el seu cas particular en el 
qual descriu com publicacions seves dels anys 80, moltes d'elles 
en conferencies, figuren citades, com a referencies en les quals 
es basen, a nombroses patents sobre comunicacions optiques 
dipositades molt posteriorment, entre 1994 i 2006, per grans 
companyies com Hughes, Raytheon, Boeing, Kyocera, etc. La 
importancia de les seves aportacions a la innovacio i al desen-
volupament tecnologic, com es pot veure, va mes enlla dels con-
vencionals indicadors academics. 
M. A. t.tnrirl ond .1. A. /.'..rlirl Pereda, y.rsgneloOptirai Ouilcclor mill Nrnutic Liquid Crystals", Proceedings 
ct'tha Tnchnir.nl Program, Electro-Optlcs/Lascr BO Conference and Exposition, Boston, Mass., Nsv. 19-H. 
mo, pp. loa-mi. 
Contribucions cientifiques en els anys 90 
En els anys 90 es va endinsar en complexos problemes relacio-
nats amb el processament de senyals optics, entre els quals des-
taquen per la seva originalitat i impacte: 
L'estudi de l'encriptacio caotica per a la transmissio de dades 
optiques. 
L'analisi de la histeresi en unitats aritmetiques optiques. 
L'analisi de xarxes neuronals optiques digitals, de gran ta-
many, usant els diagrames de Feynman. 
L'estudi de cel-lules logiques optiques inspirades en el fun-
cionament del sistema visual dels mamifers, que va derivar 
en la proposta de subsistemes de processament fotonic ins-
pirats en l'arquitectura del cortex visual. 
El seu interes per la mimesi sensorial el va portar tambe a propo-
sar una nova aproximacio als sensors basats en fibra optica, que 
el va apropar als sistemes sensorials dels essers vius. 
Sorpren 1'originalitat dels titols de les seves publicacions, que cap-
ten l'atencio de l'investigador, els en donare alguns exemples: 
Extraction of subjective properties in image processing. 
A new method to analyze the perception of size. 
Learning f rom living bodies: New principles and techniques 
for photonic sensing. 
La fotonica ante el siglo XXI: Hacia una metafora del cerebro. 
Sens dubte les seves contribucions cientifiques l 'han portat a ser 
membre actiu dels comites cientifics i organitzadors de nombro-
sos congressos de comunicacions optiques. En particular, du-
rant mes d'una decada va ser l 'unic espanyol membre del comite 
tecnic de l'ECOC (European Conference on Optical Communi-
cations) i de 1'IOOC (Integrated Optics and Optical Communi-
cations), que son els dos congressos de referenda a Europa i al 
m o n de les comunicacions optiques i l'optica integrada. 
Mxir.iclion of subjvi'tivv jin)|n.'iik", in iniiif'i- pioctssinp. 
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Professor 
El professor Martin Pereda no es nomes u n gran academic, sino 
que tambe es u n gran professor, interessat per l'ensenyament, ca-
pa$ de motivar els seus estudiants amb desafiaments intel-lectuals. 
A l'inici de la carrera academica del professor Martin Pereda, el 
nostre sistema de govern es caracteritzava, com deia el Sr. En-
rique Jardiel Poncela, pel fet que "el que no estava prohibit era 
obligatori". 
En aquestes condicions, la innovacio academica era u n desafia-
ment que alguns membres de la generacio del professor Martin 
Pereda, sent ell mateix u n dels mes destacats, van abordar amb 
una barreja de pragmatisme i d'idealisme, caracteristiques amb-
dues que es donen a la seva trajectoria. Efectivament, es va pre-
sentar i va guanyar la catedra de Components i Tecnologia de Fa-
bricacio, que fins llavors tenia una assignatura en el segon curs 
amb u n programa classic basat en l'estudi de les resistencies i els 
condensadors i de les eines mecaniques com ara el torn i la fresa. 
El professor Martin Pereda va introduir en aquesta assignatura 
ensenyaments de materials dielectrics i magnetics (tema sobre 
el qual va publicar un llibre el 1976), nocions de laser i el seu us 
en diferents aplicacions, tant de comunicacions com de mate-
rials i de processament de la informacio (tambe va publicar dos 
altres Uibres sobre aquests temes en la decada dels setanta). 
Ningu no li va dir res, encara que cada any el programa fos dife-
rent del programa del curs anterior. Com es pot veure, en aque-
11a epoca no es canviaven els noms de les assignatures, pero si 
el seu contingut. 
Tot l'esforg docent innovador que va iniciar als anys 70 mit-
jangant la transgressio de l'inflexible sistema academic de 11a-
vors, l'ha mantingut durant tota la seva carrera academica, ac-
tualitzant els continguts de les assignatures i escrivint llibres de 
text adoptats a nombroses universitats, com per exemple el llibre 
Sistemas y redes opticas en comunicaciones, i, sent tambe capaf de 
donar cursos sobre histdria de la tecnologia i de l'art, com per 
exemple els cursos optatius segiients: 
Avantguardes Artistiques i Noves Tecnologies: del Fauvisme 
a 1'Art Conceptual. 
Imperialisme, Relacions Internationals i Comunicacions: 
1789-1919. 
ART DECO. Disseny Industrial en Sistemes de Comunica-
cions (1900-1939). 
Gestio academica i d'R+D 
L'impuls creador que abans descrivia en la seva trajectoria aca-
demica tambe el va aplicar contribuint, d'una banda, a la gestio 
universitaria com a subdirector de la seva escola, director de de-
partament i vicerector de Recerca de la Universitat Politecnica 
de Madrid, i, per l'altra, a la construccio d'un sistema de ciencia-
tecnologia a Espanya homologable internacionalment. Va tenir 
un paper destacat en la redaccio i la gestio de la primera Ilei de la 
ciencia i del primer Pla nacional d'R+D, i en l'inici de la partici-
pacio espanyola en els programes marc europeus com a respon-
sable de la Secretaria de Coordinacio del Pla i, posteriorment, 
com a director del Departament de Tecnologies de la Produccio 
i les Comunicacions. 
Com el professor Martin Pereda es distingeix per ser u n home 
discret, els que el coneixem sabem que podria dir perfectament 
alio de: "Yo se que me se, mas esto callarlo he" referint-se a al-
guns episodis d'aquella etapa del desenvolupament de la seva 
activitat. 
El moment del naixement del Pla nacional marca l'inici d'una 
nova etapa que va permetre dotar d'instruments i recursos els 
investigadors inquiets, a m com alliberar les energies individuals 
i col-lectives en totes les branques de la ciencia i la tecnologia. 
No puc deixar d'esmentar aqui algunes altres activitats impor-
tants del professor Martin Pereda: 
Va ser membre del Consell d'Universitats per nomenament 
del Senat i de la seva subcomissio d'ensenyaments teenies, 
al si de la qual i actuant de ponent va proposar la creacio del 
titol d'Enginyeria Biomedica l'any 1999. 
» Membre de 1'ESPRIT Advisory Board. 
President del GAME (Grup Activador de la Microelectronica a 
Espanya), iniciativa que va mobilitzar molts fons europeus per 
al desenvolupament de projectes de xips per a les empreses es-
panyoles, l'inici de 1'activitat en microsistemes a Espanya i el 
desenvolupament de circuits smart power. Vull destacar aqui, 
a part de la influencia modernitzadora que va tenir aquesta 
iniciativa - la majoria de les empreses participants son avui 
actives en les seves respectives arees de negoci-, una anecdota 
que revela algun aspecte de la personalitat, el JAMP. 
El Comite GAME es reunia una vegada al mes, atenent la 
convocatdria del seu president. Quan la data de la reunio 
s'apropava, els membres del Comite ens impacientavem 
mentre esperavem rebre l'ordre del dia. He portat aqui un 
exemple dels molts que tine. 
No vull deixar passar l'oportunitat de glossar davant de vostes 
altres facetes de la personalitat del professor, perque a mes de 
la seva brillant faceta academica i universitaria es tambe brillant 
com a escriptor, pintor i historiador. 
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A mes dels nombrosos assaigs i articles de diari que ha escrit 
sobre politica d'R+D, es autor d'obres de teatre i de sainets. Els 
porto aqui el titol d'un sainet curt en tres escenes i un epileg 
en el qual es narren les peripecies de professors universitaris 
submergits en les lluites pels fons, els becaris i la visibilitat que 
parodia la presencia de la premsa del cor a l'escenari quotidia. 
Saincte cortoonii't's c.si:crms v un cpflono 
DIALOGOS IMAGINARIGS 
On es condensa la ironia, el bon humor i 1'originalitat del pro-
fessor Martin Pereda, aixi com aquesta barreja d'idealisme i 
pragmatisme a que al-ludia abans. En aquesta convocatdria 
es refereix al GAME com la "Gran Aventura que se Movio 
por la Esperanza". 
Despres del seu pas pel GAME, el professor Martin Pereda va 
ser durant un temps director de 1' Agenda Nacional d'Avaluacio 
i Prospectiva, on va escriure el primer document sobre pros-
pectiva tecnologica i cientifica que s'ha fet a Espanya. 
Ha estat director des de 1994 fins 2001 de la Primera Cate-
dra d'empresa creada a l'ETSIT de Madrid per al Desenvolu-
pament de les Comunicacions Mobils. Es academic numera-
ri de la Reial Academia d'Enginyeria amb la medalla numero 
XI. 
.Iiim: AiKi'iv.o .Msirliii l\ivii;i 
tp/fnr tic una famUin -Ml. No me ha narecido nadi raro. 
Pintor 
A mes, es un pintor inquiet que dedica temps a crear obra artis-
tica de gran varietat d'estils. Aqui els he portat dos exemples de 
diferents estils que conrea. 
Historiador i assagista 
Finalment, vull destacar el seu perfil com a historiador i assagis-
ta. La seva inquietud per la historia el va portar a fer una estada 
sabatica com a professor convidat en el London Center for the 
History of Science, Medicine and Technology de l'lmperial Co-
llege de Londres, on va desenvolupar un estudi sobre "Els salts 
tecnologics en epoques de crisi", en que va estudiar l'evolucio de 
les comunicacions entre 1789 i 1949 des dels primers telegrafs 
optics fins al tractat de Versalles. El professor Martin Pereda diu 
en el seu estudi (cito textualment): 
"Es evidente que una sociedad aceptara con mayor 0 menor facilidad 
un cambio tecnologico si existen razones objetivas que se lo deman-
den. Estas razones pueden provenir tanto ae una necesidad interna 
de dicha sociedad, como de un peligro venido tanto del exterior como 
internamente, como de unas necesidades derivadas de la poHtica de 
estado emprendida. Pero si su situacion es estable, si no se encuentra 
en una etapa de expansion economica, geogrdfica 0 cultural, sera 
mucho mas reacia a aceptar un cambio que si ocurre lo contrario. 
Si los miembros de esa sociedad tienen sus necesidades basicas satis-
fechas y ven con miedo que un cambio pueda hacerlas peligrar, no 
aceptardn de buen grado la introduccion de algo desconocido. Solo lo 
hardn, en esas condiciones, si tras un tiempo mds 0 menos largo de 
estabilidad, vislumbran la posibilidad de dar un salto cuantitativo 
importante en su situacion economica 0 de injiuencia que no haga 
peligrar la situacion obtenida. En esas circunstancias, los empresa-
rios, los industriales, los politicos, todos aquellos que pueden tener 
una cierta incidencia sobre el tema, avanzardn un paso y se mostra-
rdn dispuestos a ensayar lo nuevo. Y si consiguen hacerselo llegar a 
la sociedad, esta les seguird. Con ello, el salto tecnologico podra aarse. 
Salto tecnologico que, no debemos olvidarlo, sera el resultado de un 
largo camino previo." 
Aqui acaba la cita. 
En altres latituds, la carrera universitaria pot ser desenvolupada 
amb emfasi en la docencia, en la recerca o en la gestio academica. 
En el cas del professor Martin Pereda, ha tingut temps de fer tres 
carreres en una vida professional i de conrear altres fines arts, en 
les quals hauria pogut fer tambe carrera, i potser encara ho faci. 
Per acabar, em sento molt felif per haver tingut l'oportunitat de 
resumir per a vostes el perfil academic i humanista del professor 
Martin Pereda, a qui molts dels qui avui assistim a aquest acte consi-
derem el nostre mestre i el de diverses generacions d'universitaris, 
academics i professionals de l'enginyeria i de la ciencia. 
Finalment, i en vista dels seus merits personals i de la brillant 
trajectoria academica i investigadora, permeteu-me proposar, en 
nom de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomuni-
cacio de Barcelona, a Jose Antonio Martin Pereda com a doctor 
honoris causa del Claustre de la UPC. 
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PRONUNCIAT 
DEL PROFESSOR 
OSE A N T O N I O 
M A R T I N PEREDA 
Albada del foto 
Magnific Rector de la UPC, membres del Claustre i del Consell 
Social, senyores i senyors, estimats amies. 
No puc iniciar les meves paraules de cap altra manera que no 
sigui expressant el meu agraiment a la Universitat Politecnica de 
Catalunya per aquesta distincio amb que avui m'honra. Aquest 
agraiment, cal reconeixer-ho, m'omple d'alegria; som humans i 
la vanitat no ens es aliena. 
Pero alhora, i aquesta es la part que mes m'ha preocupat des 
que vaig rebre la noticia, 1'agraiment tambe s'ha barrejat amb 
inquietud davant del dubte d'estar a l'altura de l'honor que se 
m'ha conferit. No en va, la UPC es la Universitat que, des de la 
seva creacio, mes ha treballat per arribar a ser l'emblema de totes 
les transformacions que la universitat espanyola ha experimen-
tat des de llavors. Haver nascut en el moment en que va neixer va 
suposar poder anar emmotllant-se al que les noves estructures 
anaven demanant. 
Des de Madrid veiem, amb una certa enveja, com podia dur-se 
a terme, sense excessius problemes, una reforma de les esmen-
tades estructures sense que obstacles insalvables s'hi oposessin. 
I veiem tambe que, al mateix temps que s'escarrassava per de-
senvolupar aquestes noves estructures, tot l'esplendid planter 
de professors que la componia plantejava unes linies de recerca 
grades a les quals la UPC es avui, sens dubte, la institucio cap-
davantera en gran part d'aquestes linies. 
En altres llocs, les lluites internes no deixaven mirar a 1'exterior, 
mentre que a la UPC les forces internes es dedicaven a em-
penyer cap enfora. 
Per aixo, la inquietud a que al-ludia abans m'ha fet recapitular 
sobre els anys passats, intentant veure que podia haver-hi per ser 
mereixedor d'aquest honor. No se si he arribat a cap conclusio. 
El que si que he pensat es que mes que a mi, aquest doctorat ho-
noris causa es gairebe un tribut a una generacio que, venint del 
"gairebe no res", va intentar arribar a algun lloc per assolir una 
posicio equivalent a la que es trobaven totes aquelles societats 
del nostre entorn que deiem avan^ades. 
La meva generacio, que es la que va passar mes o menys per 
la universitat en la decada dels seixanta, es una generacio que 
sempre va saber que d'aquella situacio nomes se'n podia sortir 
si cada un de nosaltres, individualment, intentavem fer el que 
podiem i no confiavem que 1'entorn, o les estructures existents, 
o el que ens deien que s'estava fent, ens donessin alguna cosa. 
Molt s'ha escrit d'aquells anys a Espanya, gairebe tot centrat en 
el regim que el pais suportava i en el gris que dominava la so-
cietat. La universitat de llavors era una mena de gresol en que es 
coien mil i una idees. La major part van ser objecte de frequents 
analisis a partir de la decada seguent. La transicio a la democra-
cia que va venir despres va posar l'accent sobretot en els aspectes 
politics de discrepancia i en com molts dels que estaven per alia 
van ser despres protagonistes de moments mes o menys fugafos 
de la transicio. 
Pero hi va haver u n altre grup dels que passaven per alia que 
van tractar d 'emprendre u n altre cami diferent, si be amb u n fi 
equivalent. La vida d 'una societat te moltes cares i la seva trans-
formacio pot i ha de fer-se tambe per camins molt diferents. La 
Politica, amb majuscula, es la cara mes aparent del que creiem 
que pot fer canviar una situacio. Pero hi ha moltes altres poli-
tiques que en paral-lel, per altres camins i amb altres procedi-
ments, poden i han de conduir tambe al mateix fi. 
Un dels temes que mes m'ha preocupat sempre ha estat quina 
es la relacio entre la Politica (amb majuscula) i la Tecnologia 
(tambe arrib majuscula). En els anys seixanta, quan encara no 
estaven en boca de tots topics com ara els d'innovacio, desenvolu-
pament sostenible, o R+D+I, i es parlava s implement de Ciencia, 
es llegia que la Ciencia era neutra, que la Ciencia no tenia res a 
veure amb la Politica. Hi havia ciencies pures, ciencies aplicades 
i ciencies emprades en l'enginyeria. Ens deien que totes vivien 
la seva vida independentment del que passes al seu voltant. Evi-
dentment, tots sabiem que era mentida. 
Per aquella epoca vaig publicar dos petits articles sobre el desen-
volupament de la ciencia a Espanya. En u n dels textos exposava 
els contrasentits del que la propaganda del regim deia llavors 
sobre la Ciencia i en el segon intentava fer u n recorregut historic 
de les etapes en blanc i negre que Espanya havia viscut en Cien-
cia des dels Reis Catolics. Quan el 1968 vaig arribar als Estats 
Units vaig comprendre que darrere de tot plegat hi havia bastant 
mes del que jo havia pogut veure a Espanya. 
D'altres, Lambe en aquells anys, quan sortien del nostre pais, 
veien que hi havia una altra manera de fer Politica. Nosaltres, els 
"de Ciencies", els "de les Enginyeries", tambe vam veure que hi 
havia una altra manera de fer Ciencia i fer Tecnologia. Crec que 
gairebe tots vam intentar entendre que no havia fet el nostre pais 
per ser on era i que podia fer. Encara continuo intentant veure 
que mes hi ha darrere del que veiem. 
Segons el que he escoltat en les paraules del professor Castaiier, 
paraules que no se si realment mereixo, dues han estat les raons 
principals per a aquesta distincio que avui se 'm concedeix: el 
meu paper en l'inici de la fotonica a Espanya i la meva contribu-
cio en els anys vuitanta al primer Pla nacional d'R+D. A ambdos 
dedicare b reument la resta de les meves paraules. 
Quan vaig iniciar els meus passos per la fotonica, aquesta parau-
la fins i tot no existia en el llenguatge habitual dels cientifics. El 
concepte amb que s'englobava gran part del que avui es fotonica 
(Foto 1) era el d'electrdnica quantica, concepte que, oficialment, 
havia nascut el gener de 1963 a la primera portada dels renovats 
Proceedings de 1'IEEE, la nostra particular biblia laica de llavors. 
La paraula magica que sorgia sempre a continuacio, i que era 
la que li donava cert carisma, era la de laser. Pero, quin era el 
carisma que la societat en general, i la universitat en particular, 
veien en aquesta paraula? 
Potser la millor imatge que resumeix la idea que tenia la univer-
sitat espanyola del laser, a mitjan anys setanta, es veu reflectida 
en una breu anecdota que em va ocorrer en aquells anys. 
Em van convidar a fer una xerrada sobre el laser en un col-legi 
major de la Ciutat Universitaria de Madrid. Devia ser l'any 1974. 
Algu va contactar amb mi i em va indicar que expliques alguna 
cosa de per a que servia el laser i que era, pero sense aprofundir-
hi gaire. Els assistents serien estudiants de diferents carreres, 
sense cap idea previa sobre alio i nomes amb un interes molt 
general pel tema. Vam quedar en el dia i l'hora i, arribat el mo-
ment, em vaig dirigir al Hoc acordat. A l'entrada de la sala d'actes 
em vaig trobar amb un cartell, bastant mes gran del que podia 
esperar, que posava en lletres que n'ocupaven mes de la meitat: 
"El Laser: el Raigde la Mort". 
Vaig preguntar, sorpres, a qui m'encaminava a la sala: 
- "Pero com heu posat aquest titol?" 
- "Es perque fos mes atractiu", em va contestar. 
- "Pero si no parlare de res d'aixo!" 
- "Es igual. Es nomes una frase. Tu parla del que vulguis." 
Es obvi que, paries del que paries, al final totes les preguntes es di-
rigirien "al raig de la mort" i a si matava molt o no. I aixi va ser. No 
tine ni idea de quines van ser les meves respostes, perque l'unic 
que recordo, al cap de trenta-cinc anys, es el titol de la xerrada. 
Alguns anys despres he sabut que una cosa similar li va passar 
a Theodore H. Maiman, l'artifex del primer laser, quan va do-
nar la noticia del seu descobriment. Tornare a aixo d'aqui a un 
moment. 
Pero no era nomes a la universitat on es tenia aquest concepte 
del laser. De fet, en la societat aquesta era l'unica idea que exis-
tia. I tampoc no era nomes al nostre pais, tambe ho era en molts 
altres, incloent-hi el que havia estat el seu pais d'origen, els Es-
tats Units. Quina era la rao de tot alio? 
La rao es relativament senzilla i complexa alhora. La senzilla es 
remunta a les novel-les i les pel-licules de marcians de serie B 
dels anys cinquanta i, sobretot, a la novel-la d'H. G. Wells, publi-
cada el 1898, The War of the Worlds. Al seu capital sise presenta 
"el raig de calor" dels marcians i com era capag de destruir tot el 
que estava al seu abast. 
Pero una rao una mica mes sofisticada entra en els anys trenta; la 
literatura pseudocientifica d'aleshores (Foto 2), i tot el que ara en-
globem amb el terme "els mitjans", feia apareixer, de tant en tant, 
l'invent d'algun "cienUfic" que havia aconseguit "el raig de la mort". 
En gairebe totes es donaven, com a caracteristiques mes significa-
tives del raig, el fet que fos silencios, que mates sense vessar sang, 
que ho fes a distancia... I amb aixo entrem en una de les causes de 
la proliferacio de raigs de la mort en els anys vint i trenta. 
No feia molt que havia acabat la Primera Guerra Mundial, la 
"Gran Guerra" com l'anomenaven llavors, la guerra que estava 
destinada a acabar amb totes les guerres, la guerra que havia 
estat la mes cruenta de totes les que hi havia hagut fins llavors. 
Els anys transcorreguts entre el 1914 i el 1918 havien deixat un 
record inesborrable en tots els participants. Sobretot, la intermi-
nable guerra de trinxeres que havia tingut lloc a Europa havia 
descobert la verdadera imatge del que es la guerra, havia portat 
la societat civil a u n contacte constant amb la mort, amb les se-
qiieles de les batalles i amb totes les podridures que suportaven 
els combatents a les trinxeres i els civils a les ciutats. D'aqui van 
neixer moltes idees, una de les quals era aconseguir "matar" 
sense que la mort impressiones, matar a distancia, matar sense 
vessar sang, silenciosament, gairebe aconseguint que el mort no 
deixes empremta de la seva existencia. Alguna cosa semblant a 
matar sense remordiments de consciencia. 
I d'una manera o una altra, les societats de tots els paisos van 
posar en el seu subconscient col-lectiu aquesta idea d'un raig de 
la mort. I aixi, amb mes o menys consciencia d'aixo, van iniciar 
la tasca de trobar-lo. 
El que van trobar, alguns anys despres, va ser una cosa que no 
casava gaire amb els descobriments o els invents previs. El laser 
constitueix un element estrany dins de les multiples families de 
dispositius, sistemes i instruments que la fisica ha proporcionat 
a l'enginyeria. La popularitat del seu nom no es correspon, en 
realitat, amb la complexitat de la seva base i, sobretot, amb les pe-
culiaritats del seu concepte. Tot el mon ha sentit parlar del laser i 
tant profans com professionals tenen una idea mes o menys llun-
yana del que es o del que pot arribar a fer. Pero tot aixo no es sino 
un reflex, una especie de pantalla, de la realitat que un dia, ara fa 
gairebe cinquanta anys, va dir Irnee }. D'Haenens, l'ajudant de 
Maiman, despres de posar en funcionament el primer laser de la 
historia: que era "a solution looking for a problem". 
I aixo perque, encara que moltes vegades se l'ha situat, per exem-
ple, dins de la mateixa familia conceptual que el radar, el laser 
es una cosa fonamentalment diferent. En el cas del radar, veiem 
que va neixer amb una finalitat, que el seu desenvolupament es 
va basar en la consecucio d'aquesta finalitat i que, amb variants 
majors o menors, aquesta finalitat ha continuat sent el seu ob-
jectiu fonamental; malgrat haver estat aplicat a altres coses dife-
rents de la seva meta inicial, la seva filosofia continua sent la ma-
teixa. El mateix podria aplicar-se al transistor o al circuit integrat, 
o a la radio o a la telegrafia: van ser un concepte operatiu que 
va anar variant amb el temps, l'objectiu del qual, pero, va con-
tinuar sent el que havia determinat la seva concepcio original. 
El laser, al contrari, podria relacionar-se de manera mes natural 
amb conceptes fisics com ara el magnetisme o l'elasticitat: una 
vegada descoberts, una vegada entesos, van poder ser aplicats 
a entorns, a usos no previstos per endavant. Pero la diferencia 
fonamental es que, en aquest cas, el concepte, potser podriem 
dir el "fenomen", ha estat desenvolupat per l'home. I les aplica-
cions, on podia tenir us, tambe les ha hagut d'anar descobrint, 
a poc a poc, l'home. Moltes de les aplicacions, segurament la 
majoria, encara cal trobar-les. 
Resulta il-lustratiu recordar breument alguna cosa dels primers 
anys del laser (Foto 3). Veure que la historia dels qui, a poc a poc, 
van anar avan^ant pel seu sender es la historia de com l'home ha 
anat adaptant-se al que en cada moment anava trobant i neces-
sitant. I, tambe, la historia de com els grans projectes, les grans 
planificacions, de vegades valen poc a mesura que s'avanga. 
El final de la Segona Guerra Mundial va donar lloc a l'inici de la 
Guerra Freda. Les potencies fins llavors aliades en l'objectiu de 
derrotar el regim nazi van passar a formar dos blocs enfrontats 
entre si. El novembre de 1955 va determinar el final del mono-
poli nuclear dels Estats Units, amb la primera prova sovietica 
d'una bomba en el marge de les megatones. Diverses carreres es 
van iniciar llavors com pedres de toe per mostrar davant del mon 
els potencials respectius. El president Eisenhower va plantejar 
aquell any la doctrina del que es va coneixer com el New Look i 
que es basava, essencialment, a fer descansar el poder america 
en dos pols, en el nuclear i en una forta superioritat aeria. 
La desmobilitzacio posterior a la guerra de Corea va reduir les 
forces terrestres americanes en gairebe set-cents mil homes, 
malgrat la qual cosa el percentatge del PIB destinat a Defensa 
a penes va descendir de la punta que havia assolit i que havia 
arribat a ser d'un 14 %. Gran part dels fons es van destinar a un 
increment de l'arsenal atomic, que va arribar a creixer en alguns 
moments en una xifra propera a les dues ogives atomiques per 
dia, i, alhora, als missils i altres transports aeris destinats al seu 
llangament. A causa d'aixo, gran part de les necessitats de desen-
volupament es van dirigir a la instrumentacio necessaria per al 
desplegament planejat. 
El febrer de 1958 Eisenhower (Foto 4), com a resposta al llanga-
ment un any abans del primer Sputnik, va decidir crear una 
agenda per estimular el desenvolupament de projectes avangats, 
que va batejar amb el nom d'ARPA (Advanced Research Projects 
Agency). El primer satel-lit havia agafat practicament desprevin-
guda l'Administracio americana i l'ARPA havia de ser el meca-
nisme perque alio no tornes a passar. 
Si durant la Segona Guerra Mundial nomes laboratoris molt 
seleccionats, com ara el MIT Radiation Laboratory, el Harvard 
Radio Research (dirigit per F. E. Terman) o els Bell Labs, havien 
coMaborat amb Defensa per al desenvolupament de sistemes de 
navegacio i deteccio, aquesta funcio es va estendre en els anys 
cinquanta a un gran nombre d'universitats. C. H. Townes (Foto 
5), que va obtenir el premi Nobel el 1964, havia passat dels labo-
ratoris de la Bell a la Universitat de Columbia. I alia va continuar 
treballant en temes similars als que s 'havia enfrontat abans i 
que, essencialment, se centraven en l'espectroscdpia de microo-
nes. L'ARPA, o el que era gairebe el mateix, la US Army, la Navy 
i l'Air Force, van finan^ar generosament tots els nous desenvo-
lupaments. 
I d'aquests desenvolupaments va neixer el maser, acronim que, 
a mes del conegut Microwave Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation, algunes persones tambe deien que significava 
Means of Acquiring Support for Expensive Research. La pagina de 
notes de Townes resumeix la seva idea inicial. Aquesta pagina va 
ser redactada, com ha ocorregut molt sovint en altres casos, en 
pocs minuts, despres d'una nit d'insomni i despres d'un passeig 
per un pare proxim, suposo que a la llum de la lluna. En l'angle 
inferior esquerre s'hi pot veure la nota del seu futur cunyat, Ar-
thur L. Schawlow, premi Nobel el 1981, acreditant el dia i l'hora 
de l'escrit. 
Despres del maser, tots els grans laboratoris del mon desenvo-
lupat van enfocar els seus esfor^os cap a la consecucio d'un altre 
maser que treballes en el marge de les frequencies optiques. 
Qui ho va aconseguir van ser els Hughes Research Laboratories, que 
eren gairebe anecdotics en el tema, que a penes destinaven fons a 
aquesta recerca i on treballava Ted Maiman sense gaire suport del 
seu entorn (Foto 6). Ningu no esperava que el futur laser sorgis 
d'alla i ningu no feia el menor cas al que s'hi pogues desenvolu-
par. Quan ho va aconseguir, Tunica manera que van trobar els res-
ponsables de la Hughes per avan^ar-se publicament a la resta dels 
competidors va ser programar una conferencia de premsa. Entre el 
material que es lliuraria als presents, van considerar que seria conve-
nient donar una foto de Maiman amb el seu laser. Quan el fotograf 
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li va demanar que se situes al costat del laser, van veure que aquell 
petit tub fluorescent amb la vareta de robi en el seu interior es veia 
diminut. Eren els moments de les grans instal-lacions, dels grans 
coets que es preparaven per anar a la Lluna, dels grans ciclotrons, 
de les grans plantes nuclears. Una cosa tan diminuta mai no podria 
impactar la societat. 
Al laboratori, el foto-
graf va veure un gran 
tub helicoidal sem-
blant al del laser, pero 
molt mes gran; van 
introduir-hi u n altre 
robi de dimensions 
mes grans i van dema-
nar a Maiman que s'hi 
poses darrere (Foto 7). 
Davant les seves objec-
tions, sembla que el 
fotograf li va dir:" Voste 
faci la ciencia, quejofaig les fotograjies". La fotografia, que es la 
que aqui es presenta, va ser reproduiida innombrables vegades 
i encara avui continua sent la que apareix sovint per mostrar el 
"primer laser". 
De nou, en la conferencia de premsa, Maiman va voler mostrar 
el laser original. Una vegada mes li ho van negar assenyalant 
que semblava que l'acabava de fer un lampista. El "com mes 
gran millor", tan de moda llavors, no casava gaire amb la realitat 
i molt menys despres que la instal-lacio de Townes per al seu 
maser, que hem vist fa un moment, fos un equip bastant mes 
aparent que el de Maiman. 
Maiman va donar, en aquell moment, els cinc aspectes mes 
significatius del laser i els camps en que creia que tindria una 
incidencia major: 
• Amplificacio real de la llum. 
• Una eina per investigar en materials. 
• Un feix d'alta potencia per a comunicacions en l'espai. 
• Una radiacio valida per incrementar el nombre de canals de 
comunicacio. 
• Un sistema capaf de concentrar la llum i aplicar-la en la in-
dustria, en la qufmica i en la medicina. 
Dels cinc punts que va assenyalar Maiman, tots cinc, llevat en 
part del tercer, han constitult el terreny basic d'accio del laser. 
Encara que Maiman es va centrar en aquests punts en parlar 
davant la premsa, la pregunta que no podia quedar sense sorgir 
es va presentar al final: 
- "Havia desenvolupat Hughes un raig de la mort? Podria 
ser el laser una arma de guerra?" 
Despres d'algunes evasives, Maiman nomes va poder respon-
dre: 
- "No ho se." 
Tots els diaris, l'endema, proclamaven als quatre vents la troba-
11a pels cientifics d'una arma letal. 
En qualsevol cas, la Hughes havia aconseguit el primer laser, 
amb els seus propis fons i sense cap ajuda de contractes, per a 
aquest fi especific, amb el govern. El laser no els havia costat mes 
de 50.000 dolars, mentre que els fons que tenien altres compan-
yies com ara la TRG, en que Gordon Gould, un dels personatges 
mes controvertits de la historia del laser, treballava, la IBM o la 
mateixa Universitat de Columbia, amb 1'equip de Townes al cap-
davant, estaven molt per sobre del milio de dolars. 
Com a complement "anecdotic" a l'anterior caldria recordar u n 
altre fet que tambe li va ocorrer a Maiman amb el seu laser. 
Quan va intentar publicar-lo a la Physical Review Letters (Foto 
8), el seu article va ser rebutjat al-legant que "ja hi havia massa 
articles sohre el maser". Nomes el va poder publicar en una revista 
anglesa de gairebe segona fila en el camp de la fisica (Nature 
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ho era llavors en la fisica) i en una simple pagina. Si afegim a 
aixo el fet que va emprar com a material actiu el robi, que havia 
estat rebutjat per tots els grans "patriarques" d'aquell moment 
per considerar-lo inadequat per aconseguir l'objectiu proposat, 
podriem arribar a algunes conclusions que poden ser valides 
per a altres ocasions: 
• No sempre disposar de quantitats ingents de diners garan-
teix que el resultat sera el millor. 
• No sempre seguir els camins indicats per les grans figures 
garanteix seguir un cami segur. 
• No sempre acceptar a ulls clucs les idees dels grans protago-
nistes de la ciencia garanteix no equivocar-se. 
• No sempre que un article es rebutjat es prova que el treball 
no es digne de ser publicat. 
• No sempre l'aplicacio que es diu a priori d'alguna cosa es, al 
final, la que mes exit te. 
La Hughes (Foto 9) va intentar, gairebe tot seguit, plantejar apli-
cacions mes concretes i menys bel-liques per al seu laser, i el 
cami mes directe que va trobar va ser el de l'us com a radar. 
Diverses noticies de premsa van pretendre fer oblidar el "raig 
de la mort", pero durant molts anys aquesta va continuar sent la 
imatge que el public continuava tenint del laser de Maiman i que 
ell (Foto 10), molts anys despres, vint-i-cinc en aquesta foto, va 
poder mostrar orgullos de la seva reduida mida i del fet que no 
fos l'"arma letal" pregonada en els seus inicis. Amb ell es troba 
el seu col-laborador D'Haenens, que paradoxalment, grades al 
seu daltonisme (era incapaf de veure la regio del vermeil), va ser 
el primer esser huma que va poder veure directament el laser en 
incidir sobre la paret del laboratori. 
I ara es hora de tornar de nou a la historia en el nostre pais, al-
menys a la historia que jo puc explicar. 
Durant els anys setanta a Espanya, tal com ja he apuntat abans, 
el laser continuava sent el raig de la mort. En aquells anys, els 
que passaven pel meu laboratori per veure el laser d'He-Ne, de 
50 mW, que jo tenia nomes preguntaven si es podia encendre 
un cigar amb l'aparell o si cremava la pell. En aquells temps la 
gent encara fumava, i fins i tot fumava als laboratoris. Cap al 
1974 vaig fer els meus primers hologrames, mes com a motiu 
d'atraccio que amb una finalitat concreta. Les preguntes sobre 
el cinema en relleu sorgien tot seguit. Els meus intents de pro-
nosticar memories amb capacitat superior a les magnetiques, de 
moda llavors, quedaven en el buit. 
Un parell d'anys despres, en un intent perque l'escola on em tro-
bava el reconegues com "un dels seus", em vaig dedicar a modular 
la Hum del laser i, amb aixo, a demostrar-ne la capacitat potencial 
per transmetre informacio. Atesos els recursos existents, i com 
que estava segur que les velocitats que obtindria amb qualsevol 
metode convencional dels que pogues disposar mai no serien 
competitius amb els que la literatura ja comengava a publicar, 
em vaig atrevir a iniciar un cami que no estava gaire segur d'on 
em portaria, pero que, vaig suposar, donaria material valid per 
fer algunes tesis i, de passada, aconseguir publicar alguna cosa. 
L'unic material del qual podia disposar sense excessives com-
plicacions eren algunes mostres de diferents cristalls liquids. El 
cristall liquid es un material de propietats electrooptiques molt 
fortes i en el qual camps electrics o magnetics no gaire elevats 
podrien fer canviar algunes de les seves caracteristiques. 
Pot ser interessant recordar alguna cosa sobre com vaig arribar a 
aquests materials. Com en altres ocasions, pot servir d'ajuda per 
a aquells que nomes busquen l'objectiu de la seva recerca en les 
revistes tecniques o en les conferencies especialitzades. 
Pel Nadal de 1968 vaig anar a visitar un amic que estava estu-
diant a Stanford. Amb dos altres companys vam emprendre el 
viatge des de Colorado en un veil trasto dels cinquanta (que, per 
cert, no va tornar al seu punt de partida) i, despres de passar per 
Wyoming, Utah i Nevada, vam arribar a San Francisco. Sense 
entrar en details, nomes dire que al classic Hoc amb parafernalia 
hippy (Foto n) vaig trobar-hi un petit bloc d'un material sem-
blant al metacrilat transparent, sobre el qual havien disposat 
un plastic gris i, entre ambdos, un material blanenc amb colors 
irisats; els colors que adoptava, uns colors molt brillants i molt 
purs, depenien de la temperatura de la ma en tocar el plastic. En 
vaig comprar un, juntament amb les tipiques postals de Make 
love, not war que mostrava la psicodelia del moment. Vaig tornar 
a Colorado. 
Alguns mesos despres, el professor Yuen-Ron Shen, de Ber-
keley, un dels tedrics mes famosos en aquell moment sobre 
l'optica no lineal, va donar una conferencia sobre les propietats 
dels cristalls liquids. Vaig arribar a la conclusio que aquell arte-
facte que havia comprat a San Francisco, i que havia arribat a 
Colorado barrejat amb les restes del cotxe finat (Foto 12), estava 
fet d 'un cristall liquid del tipus colesteric que canviava el pas de 
l'helix que formaven les seves molecules amb la temperatura. 
Realment, aquest material, tant vist des de fora com anant al seu 
interior, no tenia res a envejar a la imatgeria hippy del moment 
(Foto 13). Alio em va portar a investigar una mica mes sobre el 
tema i, en tornar a Espanya, vaig endur-me un equip que vaig 
poder aconseguir de gairebe l'unica empresa que els fabricava. 
L'equip tenia diverses mostres de colesterics, que ho eren entre 
temperatures molt definides, i un unic fiasco amb un altre cris-
tall liquid, del tipus nematic, i que tot el mon (tot aquest mon) 
coneixia amb la denominacio MBBA. Amb aquest nematic, que 
va estar dormisquejant alguns anys en una caixa de la meva taula 
del laboratori, vaig comengar la meva aventura amb els cristalls 
liquids, amb el laser, amb les comunicacions i, alhora, amb els 
fenomens relacionats amb el color i la percepcio visual. Amb tot 
aixo vaig cobrir el principi de la decada dels vuitanta. 
La conseqiiencia mes directa d'aquesta histdria es, potser, que 
al lloc mes inesperat i impensable sempre es pot trobar alguna 
cosa realment interessant sobre la qual treballar. I tambe que 
nomes es necessari saber mirar, i voler entendre el que s'esta 
mirant, per assolir un resultat. 
No seria just tancar aquesta etapa sense fer referenda a un fet 
que podria haver donat lloc a u n altre tipus de paisatge en el meu 
cami. Ja he dit que el laser era una curiositat en els setanta i al 
principi dels vuitanta. Les meves converses amb les empreses 
espanyoles que, amb una mica de previsio, haurien d'haver co-
mengat a transitar per aquest cami, van resultar inutils. Tothom 
deia que si, que hi havia molt futur en el tema, pero ningu no 
feia el primer pas. 
Curiosament, el primer intent de col-laboracio que em va venir de 
fora, en el tema de les aplicacions del laser, va ser en l'entorn de 
la medicina. Mes en concret, en el de l'oftalmologia. No recordo 
com vaig iniciar els contactes amb el doctor Lopez Bertolozzi, cap 
de residents d'oftalmologia a l'Hospital Clinic de San Carlos, de 
Madrid, i cap de la Seccio de Cornia. Vam decidir experimentar 
sobre els efectes del laser a la cornia d'embrions de cobai. Una 
tarda, el meu laboratori es va convertir en un petit quirofan en el 
qual s'intentava radiar els ulls d'embrions que es trobaven encara 
a l'uter matern. L'olor de cloroform i tot tipus de desinfectants va 
envoltar la tambe embrionaria instal-lacio de que jo disposava en 
aquell moment. Devia ser l'any 1980 aproximadament. No deta-
Hare les intervencions quirurgiques dutes a terme, ni tampoc els 
resultats. Nomes dire que el futur mostrava algunes possibilitats 
per aquell cami. Pero poc despres, el novembre de 1983, un avio 
d'Avianca s'estavellava en aterrar a Barajas i hi moria el doctor Ber-
tolozzi. Obviament, la col-laboracio va finalitzar, potser per un cert 
sentiment que jo no havia de continuar per aquell cami, vaig aban-
donar el tema. Avui veiem al nostre voltant que una de les princi-
pals aplicacions del laser, que tot el mon coneix, es en oftalmologia. 
I ara ja cal parlar de la fotonica. 
Com he dit abans, la paraula fotonica no existia oficialment 
abans dels vuitanta. Almenys, no era coneguda ni acceptada pels 
profans. Dos fets, de nou, em serveixen per mostrar la situacio 
del nostre pais respecte a aquest ambit. Ambdos van tenir lloc a 
mitjan anys vuitanta. 
El primer va ocorrer a la meva escola de telecos de Madrid. Es de-
batia, com es fa de manera periodica i constitueix l'esport genui 
de la Universitat, un nou pla d'estudis (tasca habitual, des de 
fa lustres, i amb que se sol perdre el temps i, gairebe sempre, 
amies). En una de les especialitats que es plantejaven, vaig pro-
posar una assignatura que es denomines Dispositius Fotdnics; 
inicialment acceptada, es va rebutjar al final i se'm va acceptar en 
canvi un titol molt mes rocambolesc pero que, pel que sembla, 
espantava menys: Dispositius Quantics, Electrooptics i Laser. El 
carisma del laser continuava sent efectiu. 
El segon fet te a veure amb aquest altre aspecte que sembla que 
ha estat una de les raons perque jo sigui aqui: el primer Pla 
nacional d'R+D. 
En encarregar-me de la secretaria provisional que es va crear per 
a la confeccio del Pla, abans de la creacio del que despres seria 
la Secretaria General del Pla Nacional d'R+D, i sent responsable 
d'analitzar quins programes podrien rebre el qualificatiu de pro-
gram.es nacionals i quin contingut tindrien, vaig decidir obrir un 
proces per elaborar un possible Programa nacional de fotonica 
(Foto 14). Era l'any 1985. Davant els recels que la paraula sus-
citava, vaig crear una comissio molt reduida i vam gestar una 
proposta donant emfasi al laser, que continuava sent la paraula 
magica. Va passar alguns filtres, pero quan va arribar el moment 
final de la seva aprovacio per la Comissio Interministerial, i da-
vant la usual reduccio de pressupost, algu em va dir que calia 
eliminar programes. Nomes em van dir aixo. Em van insinuar 
eliminar el de robotica i "algun altre". No em van dir res mes. 
Per evitar que diguessin que "portava l'aigua al meu moll", vaig 
eliminar tambe el de fotonica. Poc despres, en Mundo Electronico 
vaig publicar un article sobre el que jo creia que era la fotonica. 
Les linies que vaig veure llavors eren les que apareixen en aquest 
quadre (Foto 15) . I no son gaire diferents de com son ara. 
Igual que vaig dir abans que els de la meva generacio vam ha-
ver de caminar gairebe sols per inventar-nos un cami, tambe la 
fotonica va haver de caminar gairebe sola a partir d'aleshores. 
I crec que no ho ha fet malament. Nomes cal veure el Centre de 
otonica, indiscutible numero u a Espanya, que s'ha creat molt 
prop d'aqui i que ha estat realitat grades als esforgos del seu 
reador i a la comprensio dels que podien ajudar-lo a caminar, 
i les contribucions en comunicacions optiques que la UPC ha 
aportat al terreny academic i a 1'industrial. El cami de la fotonica, 
iniciat potser per Newton fa un munt d'anys, avanga inexorable 
davant nostre. Ja no es un cami pedregos, com el que he mostrat 
abans, sino potser un curs d'aigua que va buscant el seu cami 
per terrenys molt diferents. 
Les meves paraules s'apropen ja al final. Hauria de parlar de 
futur. I per fer-ho aprofitare una opinio molt mes indicada que 
la que jo podria donar. 
El 1985, amb motiu de les bodes d'argent del laser, la revista 
Lasers e[ Applications va encarregar l'elaboracio d'una serie 
d'entrevistes als principals protagonistes de l'aventura del laser 
(Foto 16). Les tretze que es van fer es van publicar despres, con-
juntament, en un llibre titulat Laser Pioneers. El conjunt dona 
una visio molt especial del que van ser els primers dies del laser 
i del que els seus artifexs n'opinaven vint-i-cinc anys despres. 
Quasi totes les entrevistes tenien, gairebe al final, una pregunta 
similar. Era la classica de "Tornaria ara a investigar sobre el laser 
si comences de nou?"; practicament tothom deia que si i que el 
laser continuava sent el futur. Nomes una persona no seguia 
la norma. Era Nicolaas Bloembergen, premi Nobel l'any 1981, 
un dels introductors del concepte dels tres nivells en el maser i 
pioner i principal impulsor de 1'optica no lineal, el llibre del qual 
Nonlinear Optics, del 1965, va ser l'espurna que ens va impulsar 
a molts a endinsar-nos en aquest cami (Foto 17). Bloembergen 
contesta a l'entrevistador: 
"Ha sido un campo muy fructifero. Pero si ahorafuera un 
joven graduado, no entraria en el. Seguramente entraria en 
el terreno de la biofisica 0 de la bioquimica porque alU toda-
via se pueden hacer experiments de pequena escala. Si se es 
lo suficientemente inteligente y se conoce el terreno, se pueden 
hacer cosas muy interesantes de forma rdpida y con un grupo 
reducido." 
HJ NICOLAAS DLOEMDEKGEN Li: 
Mosers and Nonlneor Opncs 
developments by participating in conferences and by finding time j 
to catch up with the research literature j 
Q: If j ou had it to do all over again, would you still work in this i 
field'' 
Bloembergen: Yes, it hab been a good field, a very fruitful field 
But my answer would be different if 1 were to start out us a young 
graduate student now I wouldn't go into it because the field has 
matured I probably would go into biophysics and biochemistry, 
because there you can still do some relatively small-scale experi-
ments If >ou arc clever in your experimental techniques and un-
derstand the field, you can do some really t le \er things quickly in 
a small group 
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Faig meva la filosofia de les seves paraules, potser canviant els 
entorns que apunta pels del coneixement del cervell i la seva for-
ma de percebre i processar el mon exterior, o pels del coneixe-
ment de com la Hum, el laser, actua sobre els organismes vius. 
Pero aquesta es una altra historia. 
Ja m'he allargat prou. Voldria cloure les meves paraules amb el 
mateix sentiment de gratitud amb que les he comengat. Si, com 
es diu, "somos duenos de nuestro silencio y esclavos de nuestras 
palabras", aspiro al fet que les meves ho siguin del meu senti-
ment cap a la Universitat Politecnica de Catalunya i cap a tots 
aquells que han fet possible que avui sigui aqui. 
Ser aqui es molt mes del que mai no hauria pogut pensar i, so-
bretot, trobar-m'hi amb molts dels que m'han acompanyat al 
Uarg dels ultims quaranta anys, amb els que van comengar amb 
mi en els seixanta, amb els que em van seguir en aquesta aven-
tura en els setanta, amb els que vaig treballar i ens vam ajudar 
mutuament en els vuitanta i amb els que, a partir dels noranta, 
van seguir amb mi per tractar de veure que ens portava el segle 
XXI. Gairebe tots ells ja son mes "grans" que jo, si no en edat, si 
en saber i govern. A l'ultim, grades a les meves filles, les quals, 
si no vaig estar sempre al seu costat, elles si ho van estar al meu. 
Muchas gracias. 
Moltes grades. 
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Membres de la nostra comunitat universitaria, 
Membres del Consell Social, 
Dignissimes autoritats, 
Amigos y companeros del profesor Martin Pereda que os habeis 
desplazado para estar hoy con nosotros, 
Professor Martin Pereda, 
Senyores i senyors, 
Es un gran honor per a la Universitat Politecnica de Catalu-
nya poder investir avui doctor honoris causa el Professor Mar-
tin Pereda, i incorporar-lo al seu Claustre d'Honor. En primer 
lloc, voldria agrair-li molt sincerament les seves elogioses 
paraules envers la nostra Universitat, i sobretot la magnifica 
conferencia al voltant del naixement del laser i les seves apli-
cacions, els cristalls liquids i la fotonica. 
Com molt be sabeu, la UPC es va crear l'any 1971 a partir de cen-
tres ja existents, alguns d'ells amb profundes arrels centenaries 
i altres de recent creacio, com es el cas de l'Escola Tecnica Su-
perior de Telecomunicacio de Barcelona. Disposava llavors d'un 
reduit grup de professors, agrupats en seus i edificis entre vir-
tuals i transhumants, amb una certa semblanga a la universitas 
originaria dels voltants de l'any 1200 a Paris, que, tal i com diu 
Laure Verdon en la seva obra Le moyen age, no es distingia pas 
pels seus edificis, sino per la universitas, es a dir, pel conjunt de 
mestres i d'estudiants. 
Paral-lelament, en aquells moments el professor Martin Pereda 
estava iniciant la seva brillant carrera professional, al llarg de la 
qual no nomes ha estat un bon observador de la trajectoria de 
l'Escola, sino que ha contribuit d'una manera decisiva a crear 
les bases del que avui representa la recerca i la valoritzacio del 
coneixement en l'ambit de les Telecomunicacions, a nivell de 
l'Estat Espanyol en general, i de la UPC en particular. 
Amb aquest acte, la UPC ha volgut reconeixer al professor 
Martin Pereda la importancia del seu lideratge i de les col-
laborations que sempre ha anat mantenint amb els departa-
ments de la nostra universitat, ja inclus abans de constituir-
se com a tals, aixi com la seva continuada relacio al llarg dels 
anys, i des de diferents escenaris, amb professors de la nos-
tra universitat. 
La presentacio de la trajectoria academica del Dr. Martin Pereda 
que ha fet fa uns moments el seu padri, el Dr. Luis Castaner, 
convida a fer una petita mirada retrospectiva a l'evolucio de la 
docencia i la recerca de l'enginyeria de telecomunicacions a la 
UPC. En poc mes de trenta anys, hem passat d'uns edificis 
provisionals i uns barracots al bell mig d'uns camps de cols al 
voltant de Torre Girona, a dues escoles, departaments i centres i 
grups de recerca de referenda a nivell Europeu, que han desbor-
dat els espais del Campus Nord i que han contribuit a reforgar 
altres campus i a configurar una concentracio molt important, 
tant per dimensio com per produccio cientifica, en el Campus 
de Castelldefels. 
Centres i professors que han estat distingits en l'ambit docent 
amb premis a la qualitat docent, tant a nivell individual com 
col-lectiu, i que han assolit un abast internacional amb el reco-
neixement i l'aval de masters Erasmus Mundus. Des del punt de 
vista de la recerca, els resultats tambe son molt brillants; nomes 
dir-vos que pel que fa al VII Programa marc, som la universitat 
que ha obtingut mes projectes europeus, i aixo queda visualit-
zat quan hom mira les dades objectives recollides en algun dels 
ranquings de referenda, com per exemple el de Scimago o el de 
Webometrics. 
Aquest gran resultat, fruit del treball i la dedicacio de molts Te-
lecos i no Telecos, es tambe producte de la clara visio del pro-
fessor Martin Pereda, que va impulsar la introduccio a l'Estat 
de les linies de recerca sobre els cristalls liquids, l'electronica 
quantica, els dispositius electrooptics i les aplicacions del la-
ser. En aquells anys setanta estavem en plena eclosio de l'elec-
tronica. El laser, acronim en angles de "amplificador de llum 
per emissio estimulada de la radiacio", era un nado que ningu 
podia imaginar que acabaria essent un element omnipresent 
en la nostra vida, i fonament de moltes de les aplicacions de 
les TIC en els anys noranta, en que les aplicacions i el progres 
cientific ja anaven evolucionant cap a la transmissio de dades a 
traves de les fibres optiques, cap a la fotonica i l'optica quantica. 
Ara, ja dins del segle XXI, dia rere dia veiem com la interaccio i 
complementacio entre l'electronica i l'optica agafa cada vegada 
mes protagonisme. 
La UPC, en l'ambit de les TIC, deu, en bona part, el seu gran de-
senvolupament al Plan nacional de I+D i als programes marc de 
la Unio Europea. Es per aixo que no voldria deixar d'esmentar 
el gran impuls que va donar el Dr. Martin Pereda a les TIC, des 
de la seva funcio de gestor del Plan Nacional. Estic segur que 
algu dels presents encara recorda aquell primer projecte de la 
CICYT concedit a la UPC l'any 1976, essent ell president de la 
Comision Asesora de Investigation Cientifica y Tecnica. Sense 
aquelles decisions encertades, les universitats, i la nostra en par-
ticular, no haguessin pogut assolir uns nivells de competitivitat 
internacional com els actuals. 
Utilitzant les seves propies paraules, el professor Martin Pereda 
ens ha descrit uns trets del seu exemple personal d'inquietud 
intel-lectual i cientifica, posant de relleu l'oportunitat d'haver 
sabut identificar la fotonica com a area estrategica, tal i com el 
temps ens ha corroborat. 
Els valors universitaris, ben resumits en el mission statement de 
la Universitat de Cambridge, 
"contribute to society through the pursuit of education, lear-
ning, and research, at the highest international levels of ex-
cellence" 
"Contribute a la societat mitjangant l'educacio, l'aprenen-
tatge i la recerca, en els mes alts nivells d'excel-lencia", 
nomes es poden aconseguir amb les aportacions, l'impuls i 
l'esforg de professors com Jose Antonio Martin Pereda, capagos 
de dominar les quatre fases caracterisitiques del merit cientific: 
Tenir bones idees 
Saber generar coneixement a partir d'elles 
Saber veure la transcendencia d'aquest coneixement 
Ser capag de convencer els altres de la seva importancia 
Si a tots aquests aspectes hi afegim el seu perfil d'escriptor, pin-
tor i historiador, crec que tots convindrem que es un luxe la seva 
incorporacio a partir d'ara en el nostre quadre d'honor. 
Vull expressar el meu agraiment a l'Escola Tecnica Superior 
d'Enginyeria de Telecomunicacio de Barcelona, promotora 
d'aquesta candidatura. 
I a les unitats de la UPC que us heu afegit a la proposta: 
El Departament de Fisica i Enginyeria Nuclear 
El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions 
El Departament d'Enginyeria Electronica 
L'lnstitut de Ciencies Fotoniques 
El Master Interuniversitari en Fotonica 
Nuestro sincero reconocimiento a otros grupos e instituciones 
que nos han dado apoyo, 
La Universidad Politecnica de Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid 
La Universidad de Santiago de Compostela 
La Universidad Publica de Navarra 
La Universidad Autonoma de Barcelona 
La Universidad de Cantabria 
• La Universidad de Stratchclyde (Glasgow, UK) 
La presencia de muchos de vosotros, hoy aqui, contribuye a 
realzar la importancia de este acto de reconocimiento al profesor 
Martin Pereda. 
Per ultim, el nostre agraiment tambe a les persones que vareu 
manifestar el vostre suport a titol personal, aixi com al Consell 
de Govern, que va aprovar la proposta per unanimitat. 
Acabarem aquest acte, com no pot ser d'una altra manera, ento-
nant el Gaudeamus Igitur. (Aprofito per agrair l'actuacio de la 
Coral Arquitectura i l'Orquestra de la UPC). 
La darrera estrofa, la menys coneguda, diu "Jloreixi I'alma mater 
que ens ha educat i ha reunit els estimats companys, que, per regions 
allunyades, estaven dispersos"."Florezca el Alma Mater que nos ha 
educado y que ha reunido a los amados companeros, que, por regio-
nes alejadas, estaban dispersos". 
Esta es una de las ocasiones en que el alma mater universitaria 
reune a estos estimados companeros, que han ido siguiendo su 
propio camino. 
Profesor Martin Pereda, esta ceremonia de investidura como 
doctor honoris causa que hoy celebramos es el testimonio del 
reconocimiento de la Universitat Politecnica de Catalunya 
a vuestra dedication y estima. Y es tambien el simbolo de 
nuestro agradecimiento a una persona, que, en el curso de 
su dilatada trayectoria academica, ha formado parte de no-
sotros mismos y ha contribuido a nuestro crecimiento como 
institution. 
Moltes felicitats, i moltes gracies. 
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Amor que tens ma vida 
(Anonimo, s. XVI) 
Bienvenida del Rector Magniflco, que abre el acto y dice: 
"La secretaria general de la Universitat Politecnica de Catalunya he-
rd el acta de nombramiento de doctor honoris causa de esta universi-
dad a favor del profesor Jose Antonio Martin Pereda." 
La secretaria general procede a la lectura del acuerdo del Consejo 
de Gobierno. 
El rector continua la sesion: 
"Ruego a los padrinos, profesores Luis Castaner y Elisa Sayrol, que 
vayan a buscar al profesor Jose Antonio Martin Pereda." 
Ay linda amiga 
(Anonimo, s. XVI) 
El doctorando y los padrinos, despues de saludar la Presidencia, 
se sientan en los sitios reservados. 
El rector da la palabra al padrino, profesor Luis Castaner. 
El padrino, profesor Luis Castaner, hace el elogio de los meritos 
del profesor Jose Antonio Martin Pereda. 
El rector toma la palabra tot dient: 
"Investimos solemnemente el profesor Jose Antonio Martin Pereda 
como doctor honoris causa por nuestra Universidad." 
Todos los miembros se levantan y el profesor Jose Antonio Mar-
tin Pereda y los padrinos, profesores Luis Castaner y Elisa Sa-
yrol, se colocan delante del rector. 
A continuation, el rector da el diploma al nuevo doctor y le im-
pone el birrete, el anillo y los guantes, diciendo: 
"Por el Claustro de la Universitat Politecnica de Catalunya y como 
homenaje a vuestros meritos relevantes, habeis sido nombrado doctor 
honoris causa de esta Universidad. Por la autoridad que me ha sido 
dada, os otorgo este diploma y os impongo como simbolo el birrete 
laureado, distintivo venerado de nuestro mas alto magisterio. Llevad-
lo sobre la cabeza para coronar vuestros estudios y merecimientos. 
Recibid el anillo que nuestros antecesores daban en esta antigua cere-
monia, como emblema del privilegio que se otorgaba defirmary sellar 
dictdmenes, consultas y censuras que correspondan a vuestra ciencia 
yprofesion, y tambien los guantes blancos, simbolo de la pureza que 
han de conservar las manos y que, de la misma manera que el ani-
llo, son tambien signo de vuestra dignidad. Incorporado a partir de 
ahora mismo a nuestro Claustro Universitario, recibid ahora, doctor 
Jose Antonio Martin Pereda, en nombre de todos los claustrales, un 
abrazo de fraternidad de los que se honran y se congratulan de ser 
vuestros hermanos y companeros." 
El rector da la palabra al doctor Jose Antonio Martin Pereda. 
El nuevo doctor da las gracias por el honor recibido. 
El cant dels ocells 
(Cancion tradicional catalana, armonizacion de Pau Casals) 
Palabras del rector. 
Gaudeamus igitur 
(Himno universitario, armonizacion de Cornel Arany). 
Salida de la comitiva. 
Interpretaciones musicales a cargo de la Coral Arquitectura y la Orquesta 
de la UPC, bajo la direction de Lluls Carne i Miguelez. 
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M A R T I N PEREDA 
Luis Castaner 
Iniciador de la investigation y de la ensenanza en 
fotonica en Espa na 
El profesor Martin Pereda es reconocido como el iniciador de la 
investigation y de la ensenanza en fotonica y comunicaciones 
opticas en la universidad espanola, ha sido el impulsor y creador 
de un departamento, que luego pasaria a llamarse de Tecnolo-
gia Fotonica, en el que se realizaron los primeros proyectos de 
investigation en Espana en comunicaciones opticas no guiadas, 
optica integrada, amplification optica, cristales liquidos, redes 
de difraccion en fibra optica y sensores opticos de diferentes ti-
pos. Ha tenido numerosos discipulos que, tras realizar investiga-
tion bajo su direction o en su grupo, se han repartido por buena 
parte de la geografia espanola, y han creado, a su vez, grupos y 
departamentos en comunicaciones opticas. 
Sr. Rector Magnific, distingits membres del Claustre i del Con-
sell Social, autoritats, professors, estudiants, convidats, amigues 
i amies, professor Martin Pereda. 
Nos reune aqui la celebration de un acto academico solemne de 
bienvenida al claustro de profesores de un nuevo doctor honoris 
causa de la Universitat Politecnica de Catalunya en cumplimien-
to del acuerdo del Consell de Govern de 26 de mayo de 2009 a 
propuesta de la Junta d'Escola de l'ETSETB del dia 12 de diciem-
bre de 2008 y de la Comissio Permanent del Consell de Govern 
del dia 14 de mayo de 2009. 
El proposito de mis palabras es realizar un resumen de la labor 
del profesor Martin Pereda en su carrera academica. Me va a 
resultar dificil atenerme al tiempo que se me ha concedido por 
lo extenso de su curriculo, por la brillantez de sus contribuciones 
y por su polifacetica actividad. 
Este mapa da una idea de la fuerza creadora de investigadores 
independientes en tecnologia fotonica y que ocuparon puestos 
de responsabilidad importantes en la creation de escuelas de 
Ingenieria de Telecomunicacion en Espana. Algunos de sus dis-
cipulos nos honran hoy con su presencia, acompanandonos en 
este acto. 
Primera etapa 
El profesor Martin Pereda nacio en Madrid y curso estudios uni-
versitarios y culmino la titulacion de Ingenieria de Telecomuni-
cacion por la Universidad Politecnica de Madrid y la licenciatura 
de Ciencias Fisicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
ambas en junio del ano 1967. 
Desarrollo su tesis doctoral sobre la "Dinamica de la malla crista-
lina del cuarzo", aprovechando una estancia en la Universidad de 
Colorado, Fort Collins, EE. UU., y la presento en julio de 1971. 
Desde entonces impartio numerosos cursos de doctorado sobre 
electronica cuantica, dispositivos electro-opticos y laser. 
Quiero destacar el hecho de que el profesor Martin Pereda 
tuvo relation muy temprana con la UPC. Ya en el ano 1976, 
INVESTIOACI6N s o b u e p r o p i e -
DADES V E l ^ C T F l ^ i B O ^ S 
DE MATERIALES, C O M P O N E N T E S 
•Y SUBSISTEMAS DE INTERNS E»H 
CONUNICACIOHES 6PTICAS 
E INVESTIGAC(6fl CIEfJTfFICA 
el entonces presidente de la Comision Asesora de Investiga-
tion Cientifica y Tecnica, D. Federico Mayor Zaragoza, envio 
la carta de concesion de un proyecto de I+D titulado "Investi-
gation sobre propiedades opticas y electronicas de materiales, 
componentes y subsistemas de interes en comunicaciones 
opticas", que constituye el primer proyecto de investigation 
que se desarrollo en las universidades espanolas sobre comu-
nicaciones opticas. 
El profesor Martin Pereda fue el impulsor de este proyecto, en 
el que colaboraron tres universidades, una de ellas la UPC, por 
medio de la Escuela de Ingenieria de Telecomunicacion. Partici-
paron varios profesores, todos ellos hoy catedraticos de universi-
dad, la mayoria en la UPC, pero tambien en otras universidades. 
Algunos de ellos nos acompanan tambien en este acto. 
Es importante destacar que con los fondos obtenidos con ese 
proyecto se pudieron iniciar o consolidar laboratorios dedicados 
a investigation en fotonica en la UPC, asi como permitir a los jo-
venes profesores que se incorporaban entonces, desarrollar sus 
trabajos de tesis doctoral. 
El profesor Martin Pereda participo tambien en los anos 70 de 
la postura de otros de impregnarse de la forma de hacer inves-
tigation en sociedades tecnologicamente mas avanzadas que la 
nuestra, y eso le llevo, como he dicho antes, & Colorado, desde 
donde se trajo la inquietud por el laser y la optica no lineal, areas 
precursoras de las comunicaciones opticas que nacieron en el 
ano 1971, coincidiendo con su regreso a Espana. 
"Pocos pasan la mar que no cuenten fortuna", dice el refran, y en 
este caso la fortuna fue para la universidad espanola, que se vio 
beneficiada por el influjo creador de un joven investigador pre-
parado en disciplinas que eran nuevas en nuestro pais. 
Contribuciones cientificas en los anos 80 
Sus primt-tas conlribucioiics ciontificas cn los anos (So se orion-
taron al cstudio dc la biestabilidad optica en crislales liquidos 
como medio no lineal, y luviemn 1111 important^ impacto. 
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Desde el punto de vista academico sus publicaciones fueron 
recogidas en un famoso texto de la epoca escrito por Hyatt M. 
Gibbs sobre el control de la luz por la luz, donde se cuentan ocho 
citas a los trabajos del profesor Martin Pereda y en una edition 
de Jacobs de la SPIE Optical Engineering Press sobre "selected 
papers on liquid crystal for optics". 
Como se sabe, los cristales liquidos han jugado un importantisi-
mo papel en la tecnologia electronica profesional y tambien en 
productos de consumo y las grandes companias de comunicacio-
nes opticas han desarrollado productos y aplicaciones basandose 
en los descubrimientos fundamentales recogidos en publicacio-
nes academicas. Este es el caso de los trabajos del profesor Mar-
tin Pereda de la epoca. 
En eibclo, en una reciente reunion dc la Real Academia dc In-
genieria, de la que el es academico de numero y secretario ge-
neral, con miembros de Euro-CASE, que es una asociacion de 
academias de ingenieria, el profesor Martin Pereda hizo una 
presentation titulada "Innovation and Education: The role of 
Universities" en la cual hizo un estudio muy original de los di-
ferentes papeles desarrollados por los cientificos, los inventores 
y los innovadores en el caso de los primeros tiempos de la radio 
y en el caso de Marconi. Ademas, hizo una presentation sobre 
su caso particular en el que describe como publicaciones suyas 
de los anos 80, muchas de ellas en conferencias, figuran citadas, 
como referencias en las que se apoyan, en numerosas patentes 
sobre comunicaciones opticas depositadas muy posteriormente, 
entre 1994 y 2006, por grandes companias como Hughes, Ray-
theon, Boeing, Kyocera, etc. La importancia de sus aportaciones 
a la innovation y al desarrollo tecnologico, como se ve, va mas 
alia de los convencionales indicadores academicos. 
Contribuciones cientificas en los anos 90 
K.vtnictimi of sub jective properties iti im;i»e prori'ssiiiK 
En los anos 90 se adentro en complejos problemas relacionados 
con el procesado de senales opticas, entre los que destacan por 
su originalidad e impacto: 
El estudio del encriptado caotico para la transmision de datos 
opticos. 
• El analisis de la histeresis en unidades aritmeticas opticas. 
El analisis de redes neuronales opticas digitales, de gran ta-
mano, usando los diagramas de Feynman. 
El estudio de celulas logicas opticas inspiradas en el funcio-
namiento del sistema visual de los mamiferos, que derivo en 
la propuesta de subsistemas de procesado fotonico inspira-
dos en la arquitectura del cortex visual. 
Su interes por la mimesis sensorial le llevo tambien a proponer 
una nueva aproximacion a los sensores basados en fibra optica, 
que le acerco a los sistemas sensoriales de los seres vivos. 
Llama la atencion la originalidad de los titulos de sus publica-
ciones, que captan la atencion del investigador, les dare algunos 
ejemplos: 
Extraction of subjective properties in image processing. 
A new method to analyze the perception of size. 
Learning from living bodies: New principles and techniques 
for photonic sensing. 
La fotonica ante el siglo XXI: Hacia una metafora del cerebro. 
Sin duda sus contribuciones cientificas le han llevado a ser miem-
bro activo de los comites cientificos y organizadores de numerosos 
congresos de comunicaciones opticas. En particular, fue durante 
mas de una decada el unico espanol miembro del comite tecnico 
del ECOC (European Conference on Optical Communications) y 
del IOOC (Integrated Optics and Optical Communications), que 
son los dos congresos de referenda en Europa y en el mundo de 
las comunicaciones opticas y la optica integrada. 
J.A. Martin-Pereda", A. Gonzalez-Marcos 
E.T.S. Iilgenic-ros de Teleconmnicacion. Universidad Politecnica de Madrid 
new method to analyse the perception uf size 
J.A. Martin-Pereda', A. Gonzalez-Marcos 
E.T.S. Ingenkros de Telecomunicacion. Universidad Politecnica de Madrid 
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Profesor 
El profesor Martin Pereda es.no solamente un gran academico, 
sino tambien un gran profesor, interesado por la ensenanza, sien-
do capaz de motivar a sus estudiantes con desafios intelectuales. 
En los comienzos de la carrera academica del profesor Martin 
Pereda, nuestro sistema de gobierno se caracterizaba, como de-
cia don Enrique Jardiel Poncela, por que "lo que no estaba prohi-
bido era ohligatorio". 
En esas condiciones, la innovation academica era un desafio que 
algunos miembros de la generation del profesor Martin Pereda, 
siendo el mismo uno de los mas destacados, abordaron con una 
mezcla de pragmatismo y de idealismo, caracterfsticas ambas que 
se dan su trayectoria. Efectivamente, se presento y gano la catedra 
de Componentes y Tecnologia de Fabrication, que hasta entonces 
tenia una asignatura en segundo curso con un programa clasico 
basado en el estudio de las resistencias y los condensadores y de 
las herramientas mecanicas como el torno y la fresa. 
El profesor Martin Pereda introdujo en esa asignatura ensenan-
zas de materiales dielectricos y magneticos (tema sobre el que 
publico un libro en el 1976), nociones de laser y su uso en dife-
rentes aplicaciones, tanto de comunicaciones como de materia-
les y de procesado de la information (tambien publico otros dos 
libros sobre esos temas en la decada de los setenta). 
Nadie le dijo nada, aunque cada ano el programa fuera distinto 
al del curso anterior. Como se ve, en aquella epoca no se cam-
biaban los nombres de las asignaturas, pero si su contenido. 
Todo el esfuerzo docente innovador que initio en los anos 70 
mediante la transgresion del inflexible sistema academico de en-
tonces, lo ha mantenido durante toda su carrera academica, ac-
tualizando los contenidos de las asignaturas y escribiendo libros 
de texto adoptados en numerosas universidades, como por ejem-
plo el libro Sistemas y redes opticas en comunicaciones, y siendo 
tambien capaz de impartir cursos sobre historia de la tecnologia 
y del arte, como por ejemplo los cursos optativos: 
Vanguardias Artisticas y Nuevas Tecnologias: del Fauvismo 
al Arte Conceptual. 
Imperialismo, Relaciones Internationales y Comunicacio-
nes: 1789-1919. 
ART DECO. Diseno Industrial en Sistemas de Comunicacio-
nes (1900-1939). 
Gestion academica y de la I+D 
El impulso creador que antes describia en su trayectoria acade-
mica, tambien lo aplico contribuyendo, por un lado, a la gestion 
universitaria como subdirector de su escuela, director de depar-
tamento y vicerrector de Investigation de la Universidad Politec-
nica de Madrid, y, por el otro, a su participation en la construc-
tion de un sistema ciencia-tecnologia en Espana homologable 
internacionalmente. Tuvo un papel destacado en la redaction y 
la gestion de la primera Ley de la ciencia y del primer Plan na-
cional de I+D, y en el initio de la participation espanola en los 
programas marco europeos como responsable de la Secretaria 
de Coordination del Plan y, posteriormente, como director del 
Departamento de Tecnologias de la Production y las Comuni-
caciones. 
Como el profesor Martin Pereda se distingue por ser un 
hombre discreto, los que lo conocemos sabemos que el po-
dria perfectamente decir aquello: "Yo se que me se, mas esto 
callarlo he", refiriendose a algunos episodios de esa etapa de 
su andadura. 
Ese momento del nacimiento del Plan nacional marca el ini-
tio de una nueva etapa que permitio dotar de instrumentos 
y recursos a los investigadores inquietos, asi como liberar las 
energias individuales y colectivas en todas las ramas de la cien-
cia y la tecnologia. 
No puedo dejar de mencionar aqui algunas otras actividades im-
portantes del profesor Martin Pereda: 
Fue miembro del Consejo de Universidades por nombra-
miento del Senado y de su subcomision de ensenanzas tec-
nicas, en cuyo seno y actuando de ponente propuso la crea-
tion del titulo de Ingenieria Biomedica en el ano 1999. 
° Miembro del ESPRIT Advisory Board. 
Presidente del GAME (Grupo Activador de la Microelec-
tronica en Espana), iniciativa que movilizo muchos fondos 
europeos para el desarrollo de proyectos de chips para las 
empresas espanolas, el inicio de la actividad en microsiste-
mas en Espana y el desarrollo de circuitos smart power, Quie-
ro destacar aqui, aparte de la influencia modernizadora que 
tuvo esta iniciativa - la mayoria de la empresas participantes 
estan hoy activas en sus respectivas areas de negocio-, una 
anecdota que revela algun aspecto de la personalidad, el 
JAMP. 
El Comite GAME se reunia una vez al mes atendiendo a la 
convocatoria de su presidente. Cuando la fecha de la reunion 
se acercaba, los miembros del Comite nos impacientabamos 
esperando recibir el orden del dia. He traido aqui un ejemplo 
de los muchos que tengo. 
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Escritor 
No quiero dejar pasar la oportunidad de glosar ante ustedes otras 
facetas de la personalidad del profesor, porque ademas de su bri-
llante faceta academica y universitaria es tambien brillante como 
escritor, pintor e historiador. 
Ademas de los numerosos ensayos y articulos de periodico que 
ha oscrilo sobre politica de T+D, os alitor de obras de toalro y 
de sainolos. Les traigo aqui el tilulo de uti sainoto cor to on Ires 
osccikis y un opilogo on el que so navvan las peripetias do prof:e-
soros univorsitarios surnorgidos on las luchas por los fondos, los 
bocarios y la visibilidad c|iio parodia la presencia do la prensa del 
corazon on cl osconario colidiano. 
Sainete corto en tres csccnas v un epflogo 
Dondo so condonsa la irorna, ol buon luimor y la originalidad 
del profesor Martin Pereda, asi como esa mezcla de idealis-
mo y pragmatismo a la que aludia antes. En esta convocato-
ria se refiere al GAME como la "Gran Aventura que se Movio 
por la Esperanza". 
Tras su paso por el GAME, el profesor Martin Pereda fue du-
rante un tiempo director de la Agencia Nacional de Evaluation 
y Prospectiva, donde escribio el primer documento sobre pros-
pectiva tecnologica y cientifica que se ha hecho en Espana. 
Ha sido director desde 1994 hasta 2001 de la Primera Catedra 
de empresa creada en la ETSIT de Madrid para el Desarrollo 
de las Comunicaciones Moviles. Es academico de numero de 
la Real Academia de Ingenieria con la medalla numero XI. 
i oareci6 due se interc-
Pintor 
Es, ademas, un pintor inquieto que dedica tiempo a crear obra 
artistica de gran variedad de estilos. Aqui les he traido a ustedes 
dos ejemplos de diferentes estilos que cultiva. 
Historiador y ensayista 
Y, finalmente, quiero destacar su perfil como historiador y ensa-
yista. Su inquietud por la historia le llevo a una estancia sabatica 
como profesor invitado en el London Center for the History of 
Science, Medicine and Technology del Imperial College de Lon-
dres, donde desarrollo un estudio sobre "Los saltos tecnologicos 
en epocas de crisis", estudiando en ese contexto la evolution de 
las comunicaciones entre 1789 y 1949 desde los primeros tele-
grafos opticos hasta el tratado de Versalles. Dice en su estudio el 
profesor Martin Pereda (cito textualmente): 
"Es evidente que una sociedad aceptard con mayor 0 menor facilidad 
un cambio tecnologico si existen razones ohjetivas que se lo deman-
den. Estas razones pueden provenir tanto de una necesidad interna 
de dicha sociedad, como de un peligro venido tanto del exterior como 
internamente, como de unas necesidades derivadas de la politica de 
estado emprendida. Pero si su situation es estable, si no se encuentra 
en una etapa de expansion economica, geografica 0 cultural, sera mu-
cho mas reacia a aceptar un cambio que si ocurre lo contrario. Si los 
miembros de esa sociedad tienen sus necesidades basicas satisfechasv 
ven con miedo que un cambio pueda hacerlas peligrar, no aceptar an ae 
huen grado la introduction de algo desconociao. Solo lo hardn, en esas 
condiciones, si tras un tiempo mas 0 menos largo de estabilidad, vis-
lumhran la posibilidad de dar un salto cuantitativo importante en su 
situation economica 0 de influencia que no haga peligrar la situation 
obtenida. En esas circunstancias, los empresarios, los industriales, los 
poltticos, todos aquellos que pueden tener una cierta incidencia sobre el 
tema, avanzaran un paso y se mostrardn dispuestos a ensayar lo nue-
vo. Y si consiguen hacerselo llegar a la sociedad, esta les seguird. Con 
ello, el salto tecnologico podrd aarse. Salto tecnologico a^ue, no debemos 
olvidarlo, sera el resultado de un largo camino previo.' 
Aqui termina la cita. 
En otras latitudes, la carrera universitaria puede ser desarrollada 
con enfasis en la docencia, en la investigation o en la gestion 
academica. En el caso del profesor Martin Pereda, ha tenido 
tiempo de hacer tres carreras en una vida profesional y de culti-
var otras finas artes, en las cuales habria podido hacer tambien 
carrera, y quiza aun lo haga. 
Para terminar, me siento muy feliz por haber tenido la oportu-
nidad de resumir para ustedes el perfil academico y humanista 
del profesor Martin Pereda, a quien muchos de los que hoy asis-
timos a este acto consideramos nuestro maestro y el de varias 
generaciones de universitarios, academicos y profesionales de la 
ingenieria y de la ciencia. 
Per acabar, i en vista dels seus merits personals i de la brillant 
trajectoria academica i investigadora, permeteu-me proposar, 
en nom de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Teleco-
municacio de Barcelona, a Jose Antonio Martin Pereda com a 
doctor honoris causa del Claustre de la UPC. 
Desde Madrid veiamos, con una cierta envidia, como podia lle-
varse a cabo, sin excesivos problemas, una reforma de dichas 
estructuras sin que insalvables obstaculos se opusieran a ello. 
Y veiamos tambien que, al mismo tiempo que se afanaba por 
desarrollar esas nuevas estructuras, todo el esplendido plantel 
de profesores que la componia planteaba unas lineas de investi-
gation gracias a las cuales la UPC es hoy, sin duda, la institution 
puntera en gran parte de ellas. 
En otros sitios, las luchas internas no dejaban mirar al exterior, 
mientras que en la UPC las fuerzas internas se dedicaban a em-
pujar hacia afuera. 
Alborada del foton 
Magnifico Rector de la UPC, miembros del Claustro y del Con-
sejo Social, senoras y senores, queridos amigos. 
No puedo iniciar mis palabras de otra manera que no sea ex-
presando mi agradecimiento a la Universitat Politecnica de Ca-
talunya por esta distincion con la que hoy me honra. Este agra-
decimiento, es obligado reconocerlo, me llena de alegria; somos 
humanos y la vanidad no nos es ajena. 
Pero al mismo tiempo, y esta es la parte que mas me ha preocu-
pado desde que recibi la noticia, el agradecimiento tambien se 
me ha mezclado con inquietud ante la duda de estar a la altura 
del honor que se me ha conferido. No en vano, la UPC es la Uni-
versidad que, desde su creation, mas ha trabajado por llegar a 
ser el emblema de todas las transformaciones que la universidad 
espanola ha experimentado desde entonces. Haber nacido en el 
momento en el que nacio supuso poder ir amoldandose a lo que 
las nuevas estructuras iban demandando. 
Por ello, la inquietud a la que aludia antes me ha hecho recapitular 
sobre los anos pasados, intentando ver que podia haber en ellos 
para ser merecedor de este honor. No se si he llegado a alguna 
conclusion. A lo que si he llegado es que mas que a mi, este docto-
rado honoris causa es casi como un tributo a una generation que, 
viniendo de la "casi nada" intento llegar a algun sitio para alcanzar 
una position equivalente a la que se encontraban todas aquellas 
sociedades de nuestro entorno que llamabamos avanzadas. 
Mi generation, que es la que paso mas o menos por la universi-
dad en la decada de los sesenta, es una generation que siempre 
supo que de aquella situacion solo se podia salir si cada uno de 
nosotros, individualmente, intentabamos hacer lo que podiamos 
y no confiabamos en que el entorno, o las estructuras existentes, 
o lo que nos decian que se estaba haciendo, nos diesen algo. 
Mucho se ha escrito de esos anos en Espana, casi todo centrado 
en el regimen que el pais soportaba y en el gris que dominaba a 
la sociedad. La universidad de entonces era una especie de crisol 
en el que se cocian mil y una ideas. La mayor parte de ellas fue-
ron objeto de frecuentes analisis a partir de la decada siguiente. 
La transition a la democracia que vino despues puso su acento 
sobre todo en los aspectos politicos de discrepancia y en como 
muchos de los que por all! estaban fueron luego protagonistas 
de momentos mas o menos fugaces de la transition. 
Pero hubo otro grupo de los que por alii pasaban que trataron de 
emprender otro camino diferente aunque con un fin equivalente. 
La vida de una sociedad tiene muchas caras y su transformation 
puede y debe hacerse tambien por muy diferentes caminos. La Po-
litica, con mayuscula, es la cara mas aparente de lo que creemos 
que puede hacer cambiar una situation. Pero hay muchas otras 
politicas que en paralelo, por otros caminos y con otros procedi-
mientos, pueden y deben conducir tambien al mismo fin. 
Uno de los temas que mas me ha preocupado siempre ha sido el 
de cual es la relation entre la Politica (con mayuscula) y la Tec-
nologia (tambien con mayuscula). En los anos sesenta, cuando 
aun no estaban en boca de todos topicos como los de innovation, 
desarrollo sostenible, o I+D+i, y se hablaba simplemente de Cien-
cia, se leia que la Ciencia era neutra, que la Ciencia no tenia nada 
que ver con la Politica. Habia ciencias puras, ciencias aplicadas y 
ciencias empleadas en la ingenieria. Nos decian que todas vivian 
su vida independientemente de lo que pasara alrededor. Eviden-
temente, todos sabiamos que era mentira. 
Por aquel tiempo publique dos pequenos articulos sobre el desa-
rrollo de la ciencia en Espana. En uno de ellos exponia los con-
trasentidos de lo que la propaganda del regimen decia por enton-
ces sobre la Ciencia y en el segundo intentaba hacer un recorrido 
historico de las etapas en bianco y negro que Espana habia vivido 
en Ciencia desde los Reyes Catolicos. Cuando en 1968 llegue a 
Estados Unidos comprendi que detras habia bastante mas de lo 
que yo habia podido ver en Espana. 
Otros, cuando tambien esos anos salian de nuestro pais, veian 
que habia otra forma de hacer Politica. Nosotros, los "de Cien-
cias", los "de las Ingenierias", tambien vimos que habia otra for-
ma de hacer Ciencia y hacer Tecnologia. Creo que casi todos 
intentamos entender que no habia hecho nuestro pais para estar 
donde estaba y que podia hacer. Todavia sigo intentando ver que 
mas hay detras de lo que vemos. 
Segun he podido escuchar de las palabras del profesor Castaner, 
palabras que no se si realmente merezco, dos han sido las razo-
nes principales para esta distincion que hoy se me concede: mi 
papel en el inicio de la fotonica en Espana y mi contribution en 
los anos ochenta al primer Plan nacional de I+D. A ambos dedi-
care brevemente el resto de mis palabras. 
Cuando inicie mis pasos por la fotonica, esta palabra aun no 
existia en el lenguaje habitual de los cientificos. El concepto con 
el que se englobaba gran parte de lo que hoy es fotonica (Foto 1) 
era el de electronica cudntica, concepto que, oficialmente, habia 
nacido en enero de 1963 en la primera portada de los renovados 
Proceedings del IEEE, nuestra particular biblia laica de entonces. 
La palabra magica que surgia siempre a continuation, y que era 
la que le daba un cierto carisma, era la de laser. Pero, <;cual era el 
carisma que la sociedad en general, y la universidad en particu-
lar, veian en esa palabra? 
Quizas la mejor imagen que resume la idea que tenia la univer-
sidad espanola del laser, a mediados de los anos setenta, viene 
dada por una breve anecdota que me ocurrio en esos anos. 
Me invitaron a dar una charla sobre el laser en un colegio mayor 
de la Ciudad Universitaria de Madrid. Debio de ser en el ano 
1974. Alguien contacto conmigo y me indico que contase algo 
de para que valia el laser y que era, pero sin meterme en muchas 
honduras. Los asistentes serian estudiantes de diferentes carre-
ras, sin ninguna idea previa sobre aquello y solo con un interes 
muy general por el tema. Quedamos en el dia y la hora y, llegado 
el momento, me dirigi al lugar acordado. A la entrada del salon 
de actos me encontre con un cartel, bastante mas grande de lo 
esperado, que ponia en letras que ocupaban mas de la mitad de 
mismo: "El Laser: el Rayo de la Muerte". 
Pregunte, asombrado, al que me encaminaba a la sala: 
- "(fPero como habeis puesto ese titulo?" 
- "Es para que fuera mas atractivo", me contesto. 
- "[Pero si no voy a hablar de nada de eso!" 
- "Es igual. Es solo una frase. Tu habla de lo que quieras." 
Es obvio que, hablase de lo que hablase, al final todas las pregun-
tas se dirigirian "al rayo de la muerte" y a que si mataba mucho o 
no. Y asi fue. No tengo ni idea de cuales fueron mis respuestas, 
porque de lo unico que me acuerdo, al cabo de treinta y cinco 
anos, es del titulo de la charla. 
Algunos anos despues he sabido que algo similar le paso a Theo-
dore H. Maiman, el artifice del primer laser, cuando dio la noti-
cia de su descubrimiento. A ello volvere dentro de u n momento. 
Pero no era solo en la universidad donde se tenia ese concep-
to del laser. De hecho, en la sociedad esa era la unica idea que 
existia. Y tampoco era solo en nuestro pais, tambien lo era en 
muchos otros, incluyendo al que habia sido su pais de origen, 
Estados Unidos. ^Cual era la razon de aquello? 
La razon es relativamente sencilla y compleja al mismo tiempo. 
La sencilla se retrotrae a las novelas y las peliculas de marcianos 
de serie B de los anos cincuenta y, sobre todo, a la novela de H.G. 
Wells, publicada en 1898, The War of the Worlds. En su capitulo 
sexto presenta "el rayo de caloro de los marcianos y como era 
capaz de destruir todo lo que estaba a su alcance. 
Pero una razon algo mas sofisticada ha de entrar en los anos 
treinta; la literatura seudocientifica de entonces (Foto 2), y todo 
lo que ahora englobamos con el termino de "los medios", hacia 
aparecer, de vez en cuando, el invento de algun "cientifico" que 
habia logrado "el rayo de la muerte". En casi toda ella se daban, 
como caracteristicas mas significativas del rayo, el que fuera si-
lencioso, el que matase sin derramar sangre, el que lo hiciera 
a distancia... Y con ello en tramos en una de las causas de la 
proliferation de rayos de la muerte en los anos veinte y treinta. 
No hacia mucho que habia concluido la Primera Guerra Mundial, 
la "Gran Guerra" como se la denominaba entonces, la guerra que 
estaba destinada a acabar con todas las guerras, la guerra que ha-
bia sido la mas cruenta de todas las habidas hasta entonces. 
Los anos transcurridos entre 1914 y 1918 habian dejado un re-
cuerdo imborrable en todos los participantes. Sobre todo, la in-
terminable guerra de trincheras desarrollada en Europa habia 
descubierto la verdadera imagen de lo que es la guerra, habia 
llevado a la sociedad civil a un contacto constante con la muerte, 
con las secuelas de las batallas y con todas las podredumbres 
que soportaban los combatientes en las trincheras y los civiles 
en las ciudades. De alii nacieron muchas ideas y una de ellas era 
la de conseguir "matar" sin que la muerte impresionase, matar 
a distancia, matar sin hacer sangre, silenciosamente, casi consi-
guiendo que el muerto no dejase huella de su existencia. Algo asi 
como matar sin remordimientos de conciencia. 
Y de una manera u otra, las sociedades de todos los paises pusie-
ron en su subconsciente colectivo esa idea de un rayo de la muer-
te. Y asi, con mas o menos consciencia de ello, comenzaron la 
tarea de encontrarlo. 
Lo que encontraron, algunos anos despues, fue algo que no ca-
saba mucho con los descubrimientos o los inventos previos. El 
laser constituye u n elemento extrano dentro de las multiples fa-
milias de dispositivos, sistemas e instrumentos que la fisica ha 
proporcionado a la ingenieria. La popularidad de su nombre no 
se corresponde, en realidad, con lo complejo de su base y, sobre 
todo, con las peculiaridades de su concepto. Todo el mundo ha 
oido hablar del laser y, tanto profanos como profesionales, tie-
nen una idea mas o menos lejana de lo que es o de lo que puede 
llegar a hacer. Pero todo eso no es sino un reflejo, una especie 
de pantalla, de la realidad que u n dia, hace casi ahora cincuenta 
anos, dijo Irnee J. D'Haenens, el ayudante de Maiman, tras po-
ner en funcionamiento el primer laser de la historia: que era "a 
solution looking for a problem". 
Y esto por que, aunque muchas veces se lo ha situado, por ejem-
plo, dentro de la misma familia conceptual que el radar, el laser 
es algo fundamentalmente distinto. En el caso del radar, vemos 
que nacio con un fin, que su desarrollo se baso en la consecu-
tion de ese fin y que, con mayores o menores variantes, ese fin 
ha seguido siendo su objetivo fundamental; habra sido aplicado 
a otras cosas diferentes de su meta inicial, pero su filosofia sigue 
siendo la misma. Lo mismo podria aplicarse al transistor o al 
circuito integrado, o a la radio o a la telegrafia: fueron un concep-
to operativo que fue variando con el tiempo, pero cuyo objetivo 
siguio siendo el que determino su conception original. El laser, 
por el contrario, podria relacionarse de manera mas natural con 
conceptos fisicos como el magnetismo o la elasticidad: una vez 
descubiertos, una vez entendidos, pudieron ser aplicados a en-
tornos, a usos no previstos de antemano. Pero la diferencia fun-
damental es que, en este caso, el concepto, quizas podriamos 
decir el "fenomeno", ha sido desarrollado por el hombre. Y las 
aplicaciones, donde podia tener uso, las ha tenido que ir descu-
briendo tambien, poco a poco, el hombre. Muchas, seguro que 
la mayoria, estan aun por encontrar. 
Resulta ilustrativo recordar brevemente algo de los primeros 
anos del laser (Foto 3). Ver con ellos como la historia de los que, 
poco a poco, fueron avanzando por su sendero, es la historia de 
como el hombre ha ido adaptandose a lo que en cada momento 
iba encontrando y necesitando. Y, tambien, la historia de como 
los grandes proyectos, las grandes planificaciones, valen a veces 
poco a medida que se avanza. 
El fin de la Segunda Guerra Mundial dio lugar al inicio de la 
Guerra Fria. Las potencias hasta entonces aliadas en el objeti-
vo de derrotar al regimen nazi pasaron a formar dos bloques 
enfrentados entre si. Noviembre de 1955 determino el fin del 
monopolio nuclear de Estados Unidos, con la primera prueba 
sovietica de una bomba en el margen de los megatones. Varias 
carreras se iniciaron como piedras de toque para mostrar ante 
el mundo los respectivos potenciales. El presidente Eisenhower 
planteo ese ano la doctrina de lo que se conocio como el New 
Look y que se basaba, esencialmente, en hacer descansar el po-
derio americano en dos polos, en el nuclear y en una fuerte su-
perioridad aerea. 
La desmovilizacion tras la guerra de Corea redujo las fuerzas 
terrestres americanas en casi setecientos mil hombres, a pesar 
de lo cual el porcentaje del PIB destinado a Defensa apenas des-
cendio del pico que habia alcanzado y que habia llegado a ser de 
un 14%. Gran parte de los fondos se destinaron a un incremento 
del arsenal atomico, que llego a crecer en algunos momentos en 
una cifra proxima a las dos cabezas atomicas por dia y, al mis-
mo tiempo, a los misiles y otros transportes aereos destinados a 
su lanzamiento. Debido a ello, gran parte de las necesidades de 
desarrollo se dirigieron a la instrumentation necesaria para el 
despliegue planeado. 
En febrero de 1958, Eisenhower (Foto 4), como respuesta al lan-
zamiento un ano antes del primer Sputnik, decidio la creation 
de una agencia para estimular el desarrollo de proyectos avan-
zados, que bautizo con el nombre de ARPA (Advanced Research 
Projects Agency). El primer satelite habia cogido practicamente 
desprevenida a la Administration americana y ARPA debia ser 
el mecanismo para que aquello no volviera a pasar. 
Si durante la Segunda Guerra Mundial solo laboratories muy 
seleccionados, como el MIT Radiation Laboratory, el Harvard 
Radio Research (dirigido por F. E. Terman) o los Bell Labs, ha-
bian colaborado con Defensa para el desarrollo de sistemas de 
navegacion y detection, esta funcion se extendio en los anos 
cincuenta a un gran numero de universidades. C. H. Townes 
(Foto 5), que obtendria el premio Nobel en 1964, habia pasado 
de los laboratorios de la Bell a la Universidad de Columbia. 
Y alii siguio trabajando en temas similares a los que se habia 
enfrentado antes y que, esencialmente, se centraban en la es-
pectroscopia de microondas. ARPA, 0 lo que era casi lo mismo, 
la US Army, la Navy y la Air Force, generosamente financiaron 
todos los nuevos desarrollos. 
Y de ellos nacio el maser, acronimo que, ademas del conocido 
Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, al-
gunos tambien decian que significaba Means of Acquiring Sup-
port for Expensive Research. Las notas de Townes resumen su idea 
inicial. Fue redactada, como ha ocurrido muy a menudo en otros 
casos, en muy pocos minutos, tras una noche de insomnio y 
tras un paseo por un parque proximo, supongo que a la luz de la 
luna. En el angulo inferior izquierdo hay una nota de su futuro 
cunado, Arthur L. Schawlow, premio Nobel en 1981, acreditando 
el dia y la hora del escrito. 
Tras el maser, todos los grandes laboratorios del mundo desa-
rrollado enfocaron sus esfuerzos hacia la consecution de otro 
maser que trabajara en el margen de las frecuencias opticas. 
Quien lo consiguio fueron los Hughes Research Laboratories, que 
eran casi anecdoticos en el tema, que apenas destinaban fondos 
a este y donde trabajaba Ted Maiman sin apenas apoyo de su en-
torno (Foto 6). Nadie esperaba que el futuro laser surgiera de alii 
y nadie hacia el menor caso a lo que pudiera desarrollar. Cuan-
do lo consiguio, la unica manera que encontraron los responsa-
bles de la Hughes para adelantarse publicamente al resto de sus 
competidores fue la de programar una conferencia de prensa. 
En el material que entregarian a los presentes creyeron que seria 
conveniente dar una foto de Maiman con su laser. Cuando el 
fotografo le pidio que se situara a su lado, vieron lo diminuto que 
resultaba aquel pequeno tubo fluorescente con la varilla de rubi 
en su interior. Eran los momentos de las grandes instalaciones, 
de los grandes cohetes que se preparaban para ir a la Luna, de los 
grandes ciclotrones, de las grandes plantas nucleares. Una cosa 
tan diminuta jamas podria impactar a la sociedad. 
En el laboratorio, el fo-
tografo vio un gran tubo 
helicoidal analogo al del 
laser, pero mucho mayor; 
introdujeron otro rubi de 
mayores dimensiones y 
pidieron a Maiman que 
se pusiera detras (Foto 7). 
Ante las objeciones de este 
parece que el fotografo le dijo: " Usted haga la ciencia, que yo hago 
las fotografias". La foto fue reproducida innumerables veces y 
aun hoy sigue siendo la que aparece a menudo para mostrar el 
"primer laser". 
De nuevo, en la conferencia de prensa, Maiman quiso mostrar 
el laser original. Una vez mas se lo negaron senalando que pare-
cia que lo acababa de hacer u n fontanero. El "cuanto mas grande 
mejor", tan de moda entonces, no casaba mucho con la realidad y 
mucho menos despues de que la instalacion de Townes para su 
maser, que vimos hace un momento, fuera un equipo bastante 
mas aparente que el de Maiman. 
Maiman dio, en aquel momento, los cinco aspectos mas signi-
ficativos del laser y los campos en los que creia que iba a tener 
una incidencia mayor: 
• Amplification real de la luz. 
• Una herramienta para investigar en materiales. 
• Un haz de alta potencia para comunicaciones en el espacio. 
• Una radiation valida para incrementar el numero de canales 
de comunicacion. 
• Un sistema capaz de concentrar la luz y aplicarla en la indus-
tria, en la quimica y en la medicina. 
De los cinco puntos que senalo Maiman, todos ellos, salvo en 
parte el tercero, han constituido el terreno basico de action del 
laser. Aunque Maiman se centra en ellos en sus palabras ante la 
prensa, la pregunta que no podia quedar sin surgir se presento 
al final: 
- "(jHabia desarrollado Hughes u n rayo de la muerte? (jPo-
dria ser el laser un arma de guerra?". 
Tras algunas evasivas, Maiman solo pudo responder: 
- "No lo se". 
Todos los periodicos, al dia siguiente, proclamaban a los cuatro 
vientos el hallazgo por los cientificos de un arma letal. 
En cualquier caso, la Hughes habia conseguido el primer laser, 
con sus propios fondos y sin ninguna ayuda de contratos, para ese 
fin especifico, con el gobierno. El laser no les habia costado mas 
de 50.000 dolares, mientras que los fondos que manejaban otras 
companias como la TRG, en la que Gordon Gould, uno de los 
personajes mas controvertidos de la historia del laser trabajaba, la 
IBM o la misma Universidad de Columbia, con el equipo de Tow-
nes a la cabeza, estaban muy por encima del millon de dolares. 
Como complemento "anecdotico" a lo anterior cabria recordar 
otro hecho que tambien le ocurrio a Maiman con su laser. Cuan-
do intento publicarlo en Physical Review Letters (Foto 8), su arti-
culo fue rechazado alegando que "ya habia demasiados articulos 
sobre el maser". Solo pudo publicarlo en una revista inglesa de 
casi segunda fila en el campo de la fisica (Nature lo era entonces 
en la fisica) y en una simple pagina. Si a eso anadimos que em-
pleo como material activo el rubi, que habia sido rechazado por 
todos los grandes "patriarcas" de aquel momento por considerar-
lo inadecuado para conseguir el objetivo propuesto, podriamos 
llegar a algunas conclusiones que pueden ser validas para otras 
ocasiones: 
• No siempre disponer de cantidades ingentes de dinero es 
garantia de que el resultado sera el mejor. 
• No siempre seguir los caminos indicados por las grandes fi-
gures es garantia de seguir un camino seguro. 
• No siempre aceptar a ojos cerrados las ideas de los grandes 
protagonistas de la ciencia es garantia para no equivocarse. 
• No siempre que un articulo es rechazado es prueba de que el 
trabajo no sea digno de publicarse. 
• No siempre la aplicacion que se dice a priori de algo es, al 
final, la que mas exito tiene. 
La Hughes (Foto 9) intento, casi de inmediato, plantear aplica-
ciones mas concretas y menos belicas para su laser, y el camino 
mas directo que encontro fue el de su uso como radar. Varias no-
ticias de prensa pretendieron hacer olvidar al "rayo de la muerte", 
pero durante muchos anos esa siguio siendo la imagen que el 
publico seguia teniendo del laser de Maiman y que el (Foto 10), 
muchos anos despues pudo mostrar orgulloso de su reducido ta-
mano y de que no fuera el "arma letal" pregonada en sus inicios. 
Con el se encuentra su colaborador D'Haenens, que paradojica-
mente, gracias a su daltonismo (era incapaz de ver la region del 
rojo), fue el primer ser humano que pudo ver directamente el 
laser al incidir sobre la pared del laboratorio. 
Y ahora corresponde volver de nuevo a la historia en nuestro 
pais, al menos a la historia que yo puedo contar. 
Durante los anos setenta en Espana, tal como ya he apuntado 
antes, el laser seguia siendo el rayo de la muerte. En esos anos, 
los que pasaban por mi laboratorio para ver el laser de He-Ne, 
de 50 mW, que tenia, solo preguntaban si se podia encender un 
cigarro con el o si quemaba la piel. En aquellos tiempos la gente 
aun fumaba y hasta fumaba en los laboratorios. Hacia 1974 hice 
mis primeros hologramas, mas como motivo de atraccion que 
con un fin concreto. Las preguntas sobre el cine en relieve sur-
gian de inmediato. Mis intentos de pronosticar memorias con 
capacidad superior a las magneticas, de moda entonces, queda-
ban en el vacio. 
Un par de anos despues, en un intento de que la escuela don-
de me encontraba le reconociera como "uno de los suyos", me 
encamine a modular su luz y, con ello, a demostrar su poten-
tial capacidad para transmitir information. Dados los recursos 
existentes, y como estaba seguro de que las velocidades que 
obtendria con cualquier metodo convencional de los que pudie-
ra disponer nunca serian competitivos con los que la literatura 
ya empezaba a publicar, me atrevi a iniciar un camino que no 
estaba muy seguro de adonde me llevaria, pero que, supuse, 
daria material valido para hacer algunas tesis y, de paso, conse-
guir publicar algo. El unico material del que podia disponer sin 
excesivas complicaciones eran algunas muestras de diferentes 
cristales liquidos. El cristal liquido es un material de propieda-
des electroopticas muy fuertes y en el que campos electricos o 
magneticos no muy elevados podrian hacer cambiar algunas de 
sus caracteristicas. 
Y quizas puede ser interesante recordar algo de como llegue a es-
tos materiales. Como en otras ocasiones, puede servir de ayuda 
para aquellos que solo buscan el objetivo de su investigation en 
las revistas tecnicas o en las conferencias especializadas. 
En las Navidades de 1968 fui a visitar a un amigo que estaba es-
tudiando en Stanford. Con otros dos companeros emprendimos 
el viaje desde Colorado en un viejo trasto de los cincuenta (que, 
por cierto, no retorno a su punto de partida) y, tras pasar por 
Wyoming, Utah y Nevada, llegamos a San Francisco. Sin entrar 
en detalles, solo dire que en el clasico puesto con parafernalia 
hippy (Foto 11) encontre un pequeno bloque de un material como 
metacrilato transparente, sobre el que habian dispuesto un plas-
tico gris y, entre ambos, un material blanduzco con colores irisa-
dos; los colores que adoptaba, unos colores muy brillantes y muy 
puros, dependian de la temperatura de la mano al tocar el plasti-
co. Compre uno, junto con las tipicas postales de Make love, not 
war que mostraban la sicodelia del momento. Volvi a Colorado. 
Algunos meses despues, el profesor Yuen-Ron Shen, de Berkeley, 
uno de los teoricos mas famosos en aquel momento de la optica 
no lineal, dio una conferencia sobre propiedades de los cristales 
liquidos. llegue a la conclusion de que aquel artilugio que habia 
comprado en San Francisco, y que habia llegado a Colorado mez-
clado con los restos del fenecido coche (Foto 12), estaba hecho de 
un cristal liquido del tipo colesterico que cambiaba el paso de la 
helice que formaban sus moleculas con la temperatura. Realmen-
te, este material, tanto visto desde fuera como yendo a su interior, 
nada tenia que envidiar a la imagineria hippy del momento (Foto 
13). Aquello me llevo a buscar algo mas sobre el tema y, cuando 
volvi a Espana, traje conmigo un kit que pude conseguir de casi 
la unica empresa que los fabricaba. El kit tenia varias muestras de 
colestericos, que lo eran entre temperaturas muy definidas, y un 
unico frasco de otro cristal liquido, del tipo nematico, y que todo el 
mundo (todo ese mundo) conocia como MBBA. Con ese nemati-
co, que estuvo algunos anos dormitando en un cajon de mi mesa 
capacidad superior a las magneticas, de moda entonces, queda-
ban en el vacio. 
Un par de anos despues, en un intento de que la escuela don-
de me encontraba le reconociera como "uno de los suyos", me 
encamine a modular su luz y, con ello, a demostrar su poten-
tial capacidad para transmitir information. Dados los recursos 
existentes, y como estaba seguro de que las velocidades que 
obtendria con cualquier metodo convencional de los que pudie-
ra disponer nunca serian competitivos con los que la literatura 
ya empezaba a publicar, me atrevi a iniciar un camino que no 
estaba muy seguro de adonde me llevaria, pero que, supuse, 
daria material valido para hacer algunas tesis y, de paso, conse-
guir publicar algo. El unico material del que podia disponer sin 
excesivas complicaciones eran algunas muestras de diferentes 
cristales liquidos. El cristal liquido es un material de propieda-
des electroopticas muy fuertes y en el que campos electricos o 
magneticos no muy elevados podrian hacer cambiar algunas de 
sus caracteristicas. 
Y quizas puede ser interesante recordar algo de como llegue a es-
tos materiales. Como en otras ocasiones, puede servir de ayuda 
para aquellos que solo buscan el objetivo de su investigation en 
las revistas tecnicas o en las conferencias especializadas. 
En las Navidades de 1968 fui a visitar a un amigo que estaba es-
tudiando en Stanford. Con otros dos companeros emprendimos 
el viaje desde Colorado en un viejo trasto de los cincuenta (que, 
por cierto, no retorno a su punto de partida) y, tras pasar por 
Wyoming, Utah y Nevada, llegamos a San Francisco. Sin entrar 
en detalles, solo dire que en el clasico puesto con parafernalia 
hippy (Foto 11) encontre un pequeno bloque de un material como 
metacrilato transparente, sobre el que habian dispuesto u n plas-
tico gris y, entre ambos, un material blanduzco con colores irisa-
dos; los colores que adoptaba, unos colores muy brillantes y muy 
puros, dependian de la temperatura de la mano al tocar el plasti-
co. Compre uno, junto con las tipicas postales de Make love, not 
war que mostraban la sicodelia del momento. Volvi a Colorado. 
Algunos meses despues, el profesor Yuen-Ron Shen, de Berkeley, 
uno de los teoricos mas famosos en aquel momento de la optica 
no lineal, dio una conferencia sobre propiedades de los cristales 
liquidos. Llegue a la conclusion de que aquel artilugio que habia 
comprado en San Francisco, y que habia llegado a Colorado mez-
clado con los restos del fenecido coche (Foto 12), estaba hecho de 
un cristal liquido del tipo colesterico que cambiaba el paso de la 
helice que formaban sus moleculas con la temperatura. Realmen-
te, este material, tanto visto desde fuera como yendo a su interior, 
nada tenia que envidiar a la imagineria hippy del momento (Foto 
13). Aquello me llevo a buscar algo mas sobre el tema y, cuando 
volvi a Espana, traje conmigo un kit que pude conseguir de casi 
la unica empresa que los fabricaba. El kit tenia varias muestras de 
colestericos, que lo eran entre temperaturas muy definidas, y un 
unico frasco de otro cristal liquido, del tipo nematico, y que todo el 
mundo (todo ese mundo) conocia como MBBA. Con ese nemati-
co, que estuvo algunos anos dormitando en un cajon de mi mesa 
del laboratorio, empece mi aventura con los cristales liquidos, con 
el laser, con las comunicaciones y, al mismo tiempo, con los feno-
menos relacionados con el color y la perception visual. Con ellos 
cubri el principio de la decada de los ochenta. 
La consecuencia mas directa de esta historia es, quizas, que en el 
sitio mas inesperado e impensable siempre se puede encontrar 
algo realmente interesante sobre lo que trabajar. Y tambien que 
solo es necesario saber mirar, y querer entender lo que se esta 
mirando, para alcanzar u n resultado. 
No seria justo cerrar esta etapa sin hacer referencia a un hecho 
que pudo haber dado lugar a otro tipo de paisaje en mi caminar. 
Ya he dicho que el laser era una curiosidad en los setenta y el 
principio de los ochenta. Mis conversaciones con las empresas 
espanolas que, con un poco de prevision, deberian haber em-
pezado a transitar por ese camino, resultaron baldias. Todo el 
mundo decia que si, que habia mucho futuro en el tema, pero 
nadie daba el primer paso. 
Curiosamente el primer intento de colaboracion que me vino de 
fuera, en el tema de las aplicaciones del laser, fue en el entorno de 
la medicina. Mas en concreto, en el de la oftalmologia. No recuer-
do como inicie contactos con el doctor Lopez Bertolozzi, jefe de re-
sidentes de oftalmologia en el Hospital Clinico de San Carlos, de 
Madrid, y jefe de la Section de Cornea. Decidimos hacer algunas 
experiencias sobre los efectos del laser en la cornea de embriones 
de cobaya. Una tarde, mi laboratorio se convirtio en un peque-
no quirofano en el que se intentaba radiar los ojos de embriones 
todavia en el utero materno. El olor a cloroformo y todo tipo de 
desinfectantes rodeo a la tambien embrionaria instalacion de la 
que disponia en aquel momento. Seria el ano 80 aproximadamen-
te. No voy a detallar las intervenciones quirurgicas realizadas, ni 
tampoco los resultados. Solo dire que el futuro mostraba algunas 
posibilidades por aquel camino. Pero muy poco despues, en no-
viembre de 1983, un avion de Avianca se estrellaba al aterrizar en 
Barajas y en el fallecia el doctor Bertolozzi. Obviamente, la cola-
boracion finalizo y, quizas por un cierto sentimiento de que por 
ahi no deberfa continuar, abandone el tema. Hoy vemos a nuestro 
alrededor que una de las principales aplicaciones del laser, que 
todo el mundo conoce, es en oftalmologia. 
Y ahora es necesario ya hablar de la fotonica. 
Como he dicho antes, la palabra fotonica no existia oficialmente 
antes de los ochenta. Al menos, no era conocida ni aceptada por 
los profanos. Dos hechos, de nuevo, me sirven para mostrar la 
situation de nuestro pais con respecto a ella. Ambos tuvieron 
lugar a mediados de los ochenta. 
El primero ocurrio en mi escuela de telecos de Madrid. Se de-
batia, como se hace de forma periodica y constituye el genuino 
deporte de la Universidad, un nuevo plan de estudios (tarea 
esta habitual, desde hace lustros, y con la que se suele per-
der el tiempo y, casi siempre, amigos). En una de las espe-
cialidades que se planteaban, propuse una asignatura que se 
denominase Dispositivos Fotonicos; inicialmente aceptada, se 
rechazo al final y se me acepto en cambio u n titulo mucho 
mas rocambolesco pero que, al parecer, asustaba menos: Dis-
positivos Cudnticos, Electroopticos y Laser. El carisma del laser 
seguia siendo efectivo. 
El segundo hecho tiene que ver con ese otro aspecto que parece 
ha sido una de las razones para que yo este aqui: el primer Plan 
nacional de I+D. 
Habiendoseme encargado de la secretaria provisional que se creo 
para la confection del Plan, antes de la creation de lo que luego 
seria la Secretaria General del Plan Nacional de I+D, y siendo res-
ponsable de analizar que programas podrfan recibir el calificativo 
de programas nacionales y que contenido tendrfan, decidi abrir 
un proceso para elaborar un posible Programa nacional de foto-
nica (Foto 14). Era el ano 1985. Vistos los recelos que la palabra 
suscitaba, configure una muy reducida comision y gestamos una 
propuesta dando enfasis al laser, que seguia siendo la palabra ma-
gica. Paso algunos filtros, pero cuando llego el momento final de 
su aprobacion por la Comision Interministerial, y ante la usual 
reduction de presupuesto, alguien me dijo que habia que elimi-
nar programas. Solo se me dijo eso. Se me insinuo el de robotica 
y "algun otro". No se me dijo nada mas. Para evitar que dijeran 
que "arrimaba el ascua a mi sardina", elimine tambien el de foto-
nica. Poco despues, en Mundo Electrdnico publique un articulo de 
lo que yo creia era la fotonica. Las lineas que vi entonces eran las 
que aparecen en este cuadro (Foto 15). No son muy diferentes de 
lo que es hoy. 
Igual que dije antes que los de mi generation tuvimos que andar 
casi solos para inventarnos un camino, la fotonica tuvo tambien 
que andar casi sola a partir de entonces. Y creo que no lo ha 
hecho mal. Solo hay que ver el Centro de Fotonica, indiscutible 
numero uno en Espana, que se ha creado muy cerca de aqui y 
que ha sido realidad gracias a los esfuerzos de su creador y a la 
comprension de los que podian ayudarle a andar; y las contri-
buciones en comunicaciones opticas que se han aportado des-
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como el que mostre antes, sino quizas un cauce de agua que va 
buscando su camino por muy diferentes terrenos. 
Mis palabras se acercan ya a su fin. Deberia hablar de futuro. Y 
para ello voy a aprovechar una opinion mucho mas senera que 
la que yo podria dar. 
En 1985, con motivo de las bodas de plata del laser, la revista La-
sers el Applications encargo la realization de una serie de entrevis-
tas a los principales protagonistas de la aventura del laser (Foto 
16). Las trece realizadas se publicaron despues, conjuntamente, 
en un libro con el titulo de Laser Pioneers. Su conjunto da una 
vision muy especial de lo que fueron los primeros dias del laser 
y lo que sus artifices opinaban veinticinco anos despues. 
Casi todas las entrevistas tenian, casi al acabar, una pregunta 
similar. Era la clasica de "1 Volveria ahora a investigar sobre el laser 
si empezara de nuevo?"; practicamente todos decian que si y que 
el laser seguia siendo el futuro. Solo uno se salia de la norma. 
Era Nicolaas Bloembergen, premio Nobel en 1981, uno de los 
introductores del concepto de los tres niveles en el maser y pio-
nero y principal impulsor de la optica no lineal, cuyo libro de 
1965 Nonlinear Optics fue la chispa que nos impulso a muchos 
para adentrarnos en ese camino (Foto 17). Bloembergen contesta 
al entrevistador: 
"Ha sido un campo muy fructifero. Pero si ahora fuera un 
joven graduado, no entratia en el. Seguramente entraria en 
el terreno de la biojisica 0 de la bioquimica porque alU toda-
via se pueden hacer experiments de pequena escala. Si se es 
lo suficientemente inteligente y se conoce el terreno, se pueden 
hacer cosas muy interesantes de forma rdpida y con un grupo 
reducido." 
de la UPC al terreno academico y al industrial. El camino de la 
fotonica, iniciado quizas por Newton hace un monton de anos, 
avanza inexorable ante nosotros. Ya no es un camino pedregoso, 
Hago mia la filosofia de sus palabras, quizas cambiando los 
entornos que apunta por los del conocimiento del cerebro y su 
forma de percibir y procesar el mundo exterior, o los de conocer 
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0 catch up with the research literature. 
Qi If you had it to do all over again, would you still work In this 
ltd? 
Bloembergen: Yes, it has been a good field, a very fruitful field, 
lut my answer would be different if I were to start out as a young 
isduate s tudent now. I wouldn't go into it because the field has 
aatured. I probably would go into biophysics and biochemistry, 
because there you can still do some relatively small-scale experi-
nents. If you are clever in your experimental techniques and un-
lerstand the field, you can do some really clever things quickly in 
1 small group. 
como la luz, el laser, actua sobre organismos vivos. Pero esa es 
otra historia. 
Ya me he alargado bastante. Quisiera concluir mis palabras con 
el mismo sentimiento de gratitud con el que las comence. Si, 
como se dice, "somos duenos de nuestro silencio y esclavos de nues-
tras palabras", las mias aspiro a que lo sean de mi sentimiento 
hacia la Universitat Politecnica de Catalunya y a todos aquellos 
que han hecho posible el que hoy este aqui. 
Estar aqui es mucho mas de lo que jamas hubiera podido pensar 
y, sobre todo, estar aqui con muchos de los que me han acompa-
nado a lo largo de los ultimos cuarenta anos, con los que empe-
zaron conmigo en los sesenta, con los que me siguieron en esta 
aventura en los setenta, con los que trabaje y nos ayudamos mu-
tuamente en los ochenta y con los que, a partir de los noventa, 
siguieron conmigo para tratar de ver que nos traia el siglo XXI. 
Casi todos ellos ya son mas "mayores" que yo, si no en edad, si 
en saber y gobierno. Y por ultimo, gracias a mis hijas, que, si no 
estuve siempre a su lado, ellas si lo estuvieron al mio. 
Muchas gracias. 
Moltes grades. 
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tin Pereda, e incorporarlo en su Claustro de Honor. En primer 
lugar, querria agradecerle muy sinceramente sus elogiosas pa-
labras sobre nuestra universidad, y sobre todo la magnifica con-
ferencia en torno al nacimiento del laser y sus aplicaciones, los 
cristales liquidos y la fotonica. 
Como muy bien sabeis, la UPC se creo en 1971 a partir de cen-
tres ya existentes, algunos con profundas raices centenarias y 
otros de reciente creation, como es el caso de la Escuela Tecni-
ca Superior de Ingenieria de Telecomunicacion de Barcelona. 
Disponia entonces de un reducido grupo de profesores, agru-
pados en sedes y edificios entre virtuales y trashumantes, con 
un cierto parecido a la universitas originaria de las cercanias del 
ano 1200 en Paris, que, tal como dice Laure Verdon en su obra 
Le moyen age, no se distinguia en absoluto por sus edificios, 
sino por la universitas, es decir, por el conjunto de maestros y 
de estudiantes. 
Miembros de nuestra comunidad universitaria, 
Miembros del Consejo Social, 
Dignisimas autoridades, 
Amigos y companeros del profesor Martin Pereda que os habeis 
desplazado para estar hoy con nosotros, 
Profesor Martin Pereda, 
Paralelamente, en aquel momento el profesor Martin Pereda ini-
ciaba su brillante carrera profesional, a lo largo de la cual no solo 
ha sido un buen observador de la trayectoria de la Escuela, sino 
que tambien ha contribuido de una manera decisiva a crear las 
bases de lo que hoy representa la investigation y la valorization 
del conocimiento en el ambito de las Telecomunicaciones, en el 
Estado espanol en general, y en la UPC en particular. 
Con este acto, la UPC ha querido reconocer al profesor Martin 
Pereda la importancia de su liderazgo y de las colaboraciones 
que siempre ha mantenido con los departamentos de nuestra 
universidad, ya incluso antes de constituirse como tales, asi 
como su continuada relation a lo largo de los alios, y desde dife-
rentes escenarios, con profesores de nuestra universidad. 
Senoras y senores, 
Es un gran honor para la Universitat Politecnica de Catalunya 
poder investir hoy como doctor honoris causa al Profesor Mar-
La presentation de la trayectoria academica del Dr. Martin Pe-
reda que ha hecho hace unos momentos su padrino, el Dr. Luis 
Castaner, invita a hacer una pequena mirada retrospectiva a la 
evolution de la docencia y la investigation en la ingenieria de 
telecomunicaciones en la UPC. En poco mas de treinta anos, 
hemos pasado de unos edificios provisionales y unos barracones 
en medio de unos campos de coles en torno a Torre Girona, a 
dos escuelas, departamentos y centros y grupos de investigacion 
de referencia en el ambito europeo, que han desbordado los es-
pacios del Campus Nord y que han contribuido a reforzar otros 
campus y a configurar una concentration muy importante, tanto 
por lo que respecta a las dimensiones como a la production cien-
tifica, en el Campus de Castelldefels. 
Centros y profesores que han sido distinguidos en el ambito do-
cente con premios a la calidad docente, tanto a titulo individual 
como colectivo, y que han alcanzado un prestigio international 
con el reconocimiento y el aval de masteres Erasmus Mundus. 
Desde el punto de vista de la investigacion, los resultados tam-
bien son muy brillantes; solo deciros que con respecto al VII 
Programa Marco, somos la universidad que ha obtenido mas 
proyectos europeos, y eso se pone de manifiesto cuando se mi-
ran los datos objetivos recogidos en alguno de los rankings de re-
ferencia, como por ejemplo el de Scimago o el de Webometrics. 
Este gran resultado, fruto del trabajo y la dedication de muchos 
Tekcos y no Telecos, es tambien producto de la clara vision del 
profesor Martin Pereda, que impulso la introduction en el Es-
tado de las lineas de investigacion sobre los cristales liquidos, 
la electronica cuantica, los dispositivos electroopticos y las apli-
caciones del laser. En aquellos anos setenta estabamos en plena 
eclosion de la electronica. El laser, acronimo en ingles de "am-
plificador de luz por emision estimulada de la radiation", era u n 
bebe que nadie podia imaginar que acabaria siendo un elemento 
omnipresente en nuestra vida, y el fundamento de muchas de 
las aplicaciones de las TIC en los anos noventa, en los que las 
aplicaciones y el progreso cientifico ya iban evolucionando hacia 
la transmision de datos a traves de las fibras opticas, hacia la 
fotonica y la optica cuantica. Ahora, ya en el siglo XXI, dia tras 
dia vemos como la interaction y complementation entre la elec-
tronica y la optica adquiere cada vez mas protagonismo. 
La UPC, en el ambito de las TIC, debe en buena parte su gran 
desarrollo al Plan nacional de I+D y a los programas marco de la 
Union Europea. Es por eso que no quiero dejar de mencionar el 
gran impulso que dio el Dr. Martin Pereda a las TIC, desde su 
funcion de gestor del Plan nacional. Estoy seguro de que algunos 
de los aqui presentes todavia recuerdan aquel primer proyecto 
de la CICYT concedido a la UPC en 1976, siendo el presidente 
de la Comision Asesora de Investigacion Cientifica y Tecnica. 
Sin aquellas decisiones acertadas, las universidades, y la nuestra 
en particular, no hubieran podido alcanzar unos niveles de com-
petitividad internacional como los actuales. 
Utilizando sus propias palabras, el profesor Martin Pereda nos 
ha descrito unos rasgos de su ejemplo personal de inquietud in-
telectual y cientifica, poniendo de relieve la oportunidad de ha-
ber sabido identificar la fotonica como area estrategica, tal como 
el tiempo nos ha corroborado. 
Los valores universitarios, bien resumidos en el mission state-
ment de la Universidad de Cambridge, 
"contribute to society through the pursuit of education, lear-
ning, and research, at the highest international levels of excel-
lence" 
"Contribuir a la sociedad mediante la educacion, el aprendi-
zaje y la investigacion, en los mas altos niveles de excelencia," 
solo se pueden conseguir con las aportaciones, el impulso y el 
esfuerzo de profesores como Jose Antonio Martin Pereda, que 
son capaces de dominar las cuatro fases caracteristicas del me-
rito cientifico: 
Tener buenas ideas 
Saber generar conocimiento a partir de estas 
Saber ver la trascendencia de este conocimiento 
Ser capaz de convencer a los demas de su importancia 
Si a todos estos aspectos anadimos su perfil de escritor, pintor e 
historiador, creo que todos convendremos en que es un lujo su 
incorporation a partir de ahora a nuestro cuadro de honor. 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela Tecnica Supe-
rior de Ingenieria de Telecomunicacion de Barcelona, promoto-
ra de esta candidatura, 
Y a las unidades de la UPC que os habeis apuntado a la propuesta: 
El Departamento de Fisica e Ingenieria Nuclear 
El Departamento de Teoria de la Senal y Comunicaciones 
El Departamento de Ingenieria Electronica 
El Institute de Ciencias Fotonicas 
El Master Interuniversitario en Fotonica 
Nuestro sincere reconocimiento a otros grupos e instituciones 
que nos han dado apoyo, 
La Universidad Politecnica de Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid 
La Universidad de Santiago de Compostela 
La Universidad Publica de Navarra 
La Universidad Autonoma de Barcelona 
La Universidad de Cantabria 
La Universidad de Stratchclyde (Glasgow, UK) 
La presencia de muchos de vosotros, hoy aqui, contribuye a re-
alzar la importancia de este acto de reconocimiento del profesor 
Martin Pereda. 
Por ultimo, nuestro agradecimiento tambien a las personas que 
manifestasteis vuestro apoyo a titulo particular, asi como al Con-
sejo de Gobierno, que aprobo la propuesta por unanimidad. 
estrofa, la menos conocida, dice "Jlorezca el alma mater que nos 
ha educado y ha reunido a los queridos companeros, que, por reglones 
alejadas, estaban dispersos". 
Esta es una de las ocasiones en que el alma mater universitaria 
reune a estos estimados companeros, que han ido siguiendo su 
propio camino. 
Profesor Martin Pereda, esta ceremonia de investidura como 
doctor honoris causa que hoy celebramos es el testimonio del 
reconocimiento de la Universitat Politecnica de Catalunya a 
vuestra dedication y estima. Y es tambien el simbolo de nuestro 
agradecimiento a una persona, que, en el curso de su dilatada 
trayectoria academica, ha formado parte de nosotros mismos y 
ha contribuido a nuestro crecimiento como institution. 
Muchas felicidades, y muchas gracias. 
Acabaremos este acto, como no puede ser de otra manera, ento-
nando el Gaudeamus Igitur. (Aprovecho para agradecer la actua-
tion de la Coral Arquitectura y la Orquesta de la UPC.) La ultima 

